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á H A B A 
Por renuncia do D . Eobust iano A -
Igaílar como agente del DIARIO DE LA 
MAIUNA en laabela do Sagua, se La 
jhecho cargo do la agoucia, y c o b r a r á 
Idesde 1" de ju l io de este año, el Sr. I ) . 
¡Jorge lioqne, con quien se se rv i r án 
jentendcrBe ios señores suscritores de 
¡este periódico en la expresada lo calí-
¡dad. 
H a b a n a , 10 de agosto de 1 8 9 7 . — E l 
| á.d ministrador, J . M. Villaverde. 
Telegramas por el caíble. 
— — . 
SERVICIO TEí/^ORAFiCO 
D i a r i o ds, l a M a r i n a . 
AL. l ) l A K a o DE LA MAIUNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE 
MCI01TALES 
Madrid 11 de agosto. 
E L SBStOK S I L V E L A 
Ha regresado á ̂ sta Corte el señor don 
SFrancísco Silvsla. 
El señor Silvek opina que no es opor-
Jtnno el momento para un cambio de poli-
Itica, y s i i el partido conservador acepta 
i n n a parte de su programa, no tendrá jñ-
¡convenisnte en prestarle su concurso. 
Añade que en las presentes cirouns-
jtancias todos deben apoyar al Grobierno. 
P R O T E S T A 
Los anarquistas presos en Barcelona 
fhan protestado contra el alevoso asesinato 
¡del señor Cánovas asociánd:s9 al duelo 
Inacional-
TELEGrEAMAS DE ANOCHE. 
Madrid, 11 de agosto. 
E L A S E S I N O 
El ases íno del señor Cánovas había es-
tado reciente mente en Madrid donde se 
mandó hacer tarjetas el diez de julio con 
el nombra supuesto de Emilio Rinaldini, 
corresponsal del periódico I I P e c ó l o 
l i o m a n o , 
C O N S E J O D E M I N I S T K O S 
Ha sido acordado la inhibición de los 
tribunales ordinarios en la causa crimi-
nal que so s igue al asesino del señor Cá-
novas y la formación inmediata de un 
consejo de guerra para ver y fallar dicha 
c ausa en juicio sumarísime. 
S E N T I M I E N T O P U B L J O O 
Como muestra de sentimiento públio o 
!se han cerrado hoy los teatros de esta 
Acorte. 
P E S A M E JDE L O S E . U. 
E l Ministro do los Estados Unidos en 
jesta Corte ha entregado una nota diplo-
mática en el Ministerio de Estado dando 
Sel págame á la naoloti ospafhl.a en nonr 
bro de su gobierno por la muerte del señor 
Cánovas del Castillo-
MR. W O O D F O l l D 
Un periódico publica un telegrama de 
Londres diciendo que Mr. 'Woodiord ade-
lantará su venida á España. 
L A C O R T E 
S. M. la Eeina permanecerá en San Se-
fbastián. 
E L C E I t S T O B A L C O L O N 
Ha entrado en Mahón, procedente de 
íGrénova, el acorazado C r i s t ó b a l Co-
So le ha hesho un gran recibi-
i lmiento. 
M U E R T E I N S T A N T A N E A 
La autopsia hecha al cadáver del so-
jñor Cánovas revela que el disparo que le 
¡produjo la muerto fué el que recibió es-
Itando ya en si suelo y le atravesó el ccrc-
jbro. La muerte fué instantánea. La he-
rida del pecho que recibió primero no 
¡era mortal. 
E L C E R E B R O D E C A N O V A S . 
Los médicos se han admirado del vo-
jinmen, peso, extrnctura y cualidades del 
berebro, que basta verlo para comprender 
que era un gran psnsadcr. 
EXTEAFJEEOS 
Nueva York, Agosto 11. 
T A B A C O D E J A M A I C A . 
El vapor que acaba de llegar de Ja-
maica ha traide oien tercios de tabaco 
¡en rama, el cual se asegura ser semilla 
ie Cuba, cultivada por los emigrados cu-
banos establecidos en aquella isla, quie-
nes están comprando terrenos para dedi-
carlos á dicha industria. 
A G R A D E C I D O 
Mr. Taylor, Ministio amor cano en Ma-
drid, telegrafía á Mr, SKerman dicióndo-
|le que el Gobierno español da las más sin-
ceras gracias al Prosidcnto. por el men-
saje de pésame que le ha enviado. 
E X P U L S I O N 
El gobierno francés ha dado órdenes 
para que sean expulsados del país todos 
ios anarquistas españoles. 
E N R I Q U E D E O R L B A N S 
El Príncipe Enrique do Oiieans ha l i s -
iado á Marsella. Dice que solamente se 
batirá con ol roneral Albcrtone. 
JLondres, Agosto 1 0 . 
Azúcar de remolacha, á 828i. 
Azúcar ccatrífuga, pol. 96, á IO26. 
Consolidados, sí 112 11216, ex- interés . 
Descuento, Banco Inglaterra, '¿ por 100, 
Cuatro por 100 espaííol, á 6ai, ex-interés. 
rariS) Agosto 10, 
Renta S por 100, íí 105 francos 35 cts. ex-
interés . 
{guedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L K G I I O D B C O S K E D O R B 8 
C a m b i o s . 
SSFANA. . . . 18 á l 7 ^ p . g D . & Sdív 
.NGT.ATERRA 21i á 21 i p .g P. & 60 diY 
50KANCIA 7 á 7 i p . g P . á 3diT 
A L E M A N I A 6 á 6 i p . | P . & 3 (hv 
ESTADOS U N I D O S . . . l O Í á U 8 «Uv 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
C e n t r i f u g a s d s guarapo . 
Polariiación 96.—Sacos: á 0,647 de peio en oro po 
11 i kilógramos. 
A z ú c a r de m i e L 
Polarización 88.—A 0,406 de peso en oro por l l i kr 
lógrauios, según envase. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
Común & regular relino.—No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B CAMBIOS.—Don Guillermo Bonnet, de 
pendiente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez ViUalbay 
dependiente auxiliar de corredor. 
EB copia—Habana 11 de agosto de 1897.—Bl SlB-
d Ico Presidente Interino. J . Petenún-
HOTICIÁS D B V A L O R E S . 








Ohligacionea Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcm o. Ayuntamiento. 
Billetes Hipotecarios de U Isla 
de Cuba • • • • • • • • • • • • • •« 
A C C I O N E S . 
BAUOO Bspafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola •• 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla , . . . . . . .* 23 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Perro-
carriles de Caibarién. . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas £ Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande. . . . . . 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada........ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
&eftneria de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados... • • • . . . « 
Empresa do Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Vi l laclara . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vivero» 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . „ 
Ferrocarril de San Cayetano á 









































Habana, 11 de agosto de 1ÍÍ97. 
8ÍÉÍO mgieoroiilficfl de Marina 
Oiservacioms del día 11 de agosto 
de 1897 
H; A A IT A 
8 4m. . . . 
12 m. d. . . 























Toraperaíura máxima á la sombra a-
yer á las G p. m. 33o0. 
id. mínima id. á las 7 a. m. 31o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro hora» del 
día de ayer OO'O mtm. 
Observaciones las S a. m. ea las esta 
ciónos siffuiantes: 
NOTÍCIÁS COMERCIALES. 
Nueva Vorfc, Agosto l O 
d las 5\ de l a tarde. 
íuvwifi espauoí;^. íí $15.50, 
üenfenes, á $4.77. 
Descncnío papel comercial, 60 d?v., de 'ik & 
i por ciento. 
ÍJambi os sobre Lomlreg, 60 d/v., banqueros, 
á $4.83}. 
l'raucos 
ídemsobre líaniburgo, 60 ;l/y., büuanerosv 
íí $95, 
Bonos registrados d« los Estados Unidos, 4 
por ciento, ¡X 117i, ex-cupo'n. 
Deptríftigr»^ n. 10, pol. 9tí, costo y flete, 
siíij. 
Cenü'íftig-agen plaza,á Sí. 
Recular & buen reíiiio, en plaxa, & 3 i . 
iztícar de miel, en pla/a, & 3, 
SI mercado, firme, 
tfielesde Cuba, ea bocoyes, uomnial. 
Kanteca del Oeste, on tercerolas, íí $10.55 







Cayo í laoso 
NUOVIÍ Yorl 



























































Comandancia General ds Marina 
del Apostadero de la Habana y Escnadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O E . 
ÍOíi;]:Negociado 1?.—Sección Junta Económica, 
A N U N C I O , 
Desierto el concurso celebrado hoy para adjudi-
car las obras de reparación que necesita el crucero 
Marqués de la Ensenada, á tenor de la relación va-
lorada importe de $12.473*83 y demás condiciones 
del pliego que so publicó en la Gaceta de esta capi-
tal del día 15 de julio último; acordó la Excma. 
Junta Económica del Apostadero repetirlo bajo las 
mismas condiciones. Y habiendo quedado resuelto 
que dicho acto tenga lugar el viernes próximo 13 del 
corriente, á la una y media de la tarde, se avisa por 
este medio á quienes pueda interesar este servicio 
para que acudan con sue proposiciones ante la men 
cionada Corporación, que estará constituida al e-
fecto. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Forera. 4-8 
C O M A N D A N C I A G E N E K A I . D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 3?—Personal.—Sección Maquinistas, 
A N U N C I O 
Dispuesto por cablegrama de la superioridad, fe-
cha 5 del que cursa, que en la primera quincena del 
mes de septiembre próximo se lleven á efecto exá-
menes de oposición para proveer seis pinzas de Ter-
ceros Maquinistas excedentes de la armada en este 
Apostadero, el Excmo. Sr. Comandante General 
del mismo se ha servido disponer su publicación, á 
fin de que los individuos que deseen presentarse á 
ellas, promuevan instancia á su autoridad antes del 
31 del actual, acompañadas de los documentos si-
guientes: Partida de bautismo legalizada; certilica-
ción do la autoridad local que acredite ser el aspi-
rante de buena conducta. Hoja de servicios concep-
tuada si fuese de la clase militar y las procedentes 
de los Maquinistas Navales, cevtiflcaoión de tener 
cinco meses do navegación efectiva al vapor, y dos 
años por lo menos de ejercer como tales maquinistas 
y entre este tiempo seis meses de práctica en facto-
ría. 
Quedan dispensados de los certificados de Gra-
mática, Geografía é Historia, dadas las necesidades 
del servicio los candidatos do terceros maquinistas, 
á condición de acreditar dichos conocimientos, si 
ingresasen definitivamente antes de ascender á se-
gundo. 
Deberá sufrir reconocimiento facultativo antes de 
proceder á su examen. 
Habana, (5 de agosto de 1897.—El Jefe de E. M . — 
P. O,—Julio Pérez y Perera, 4-8 
Comandancia (Joneral ds Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
ds las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
Según comunican á la Comandancia de Marina 
de esta provincia con fecha 3 del corriente los capi-
tanes de los vapores-correos trasatlánticos «Reina 
María Cristina» y «San Agustín , navegando por el 
canal nuevo de Babama han encontrado, respecti-
vamente, en la latitud N . 24? 51' y Longitud 74? 150 
y Lati tud 74-15 O. de San Fernando un buque com-
pletamente abandonado, flotando su casco sobre ia 
superficie del mar un metro por una parte y O'm 45 
en el rest9. 
Lo quo de orden de S. E. se publica para eonoci-
miento de los navegantes. 
Habana, 5 de agosto de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P, O.—Julio Pérez y Perera. 
^ 4-3 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Bl recluta por la Zona Reclutamiento de Gijón, 
José María García Feito, so presentará en este Go-
bierno Militar para nu asunto que le interesa, de 
tres á cuatro de la tarde en día hábil. 
De orden de S. E.—El T, Coronel Secretario, 
Juan Gandullo. 4-11 
GOBIERNO M I L I T A R D B L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El vecino de esta capital D. Antonio Gómez Vaz-
cuasa, cuyo domicilio se ignora, se presentará á la 
Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de la 
tardo, en día hábil de oficina, con objeso de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 7 de agosto de 1897.—De orden do S. E. 
El Teniente Coronel Sacrctario, Juan Gandullo. 
4-10 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Don Tomás Sollozo, vecino de esta capital y cuyo 
domicilio so ignora, se servirá presentarse en este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde, ea 
día hábil, para entregarle un documento que le i n -
Hab'ana, 6 de agosto de 1897.—De O, de S. E.— 
£1 Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
DEL. APOSTADERO D B L A H A B A N A 
lf ESC CAI) E A D E L A S A N T I L L A S , 
BSTADO MAYOR. 
Negociado IV—Sección Junta Económica, 
A N U N C I O 
Desierto el concurso celebrado en esta fecha 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Alfonso X I I á tenor de la relación valo-
rada importe de$18,225'16 y demás condiciones del 
pliego quo se publicó en la Gaceta de esta capital 
el día 15 del mes próximo pasado; acordó la Esce-
lentísima Junta Económiea del Apostadero repe-
tirlo bajo las misniMS condiciones. Y habiendo que-
dado resuelto que dicho acto tenga lugar el viernes 
próximo 13 del presente, á la una de la tarde, se 
avisa por esto medio á quienes pueda interesar este 
servido, para que acudan con sus proposiciones ante 
la mencionada Corporación, que estará constituida 
para atenderlas. 
Habana. 6 do agosto de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-8 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
DEL. APOSTADERO D B L.A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Habiendo resultado desierto el concurso celebra 
do en esta fecha para adjudicar las obras de cons 
tracción de una caseta para estación prineipal de 
fuego d¿ las Defensas submarinas de este puerto, á 
tenor de la relación valorada importe de $798-32, 
plano y demás condiciones del pliego que se halla 
en las "oficinas de este Estado Mayor todos los días 
hábiles, de once á tres de la tarde, y acordado por 
la Excma. Junta Económica del Apostadero re-
petir dicho acto en idénticas condiciones, se anuncia 
por este medio para que los que deseen interesarse 
en el mencionado servicio, acudan con sus proposi-
ciones ante la mencionada Corporación, que estará 
constituida el viernes próximo 13 del actual, á las dos 
de la tarde, para atender las que se presenten. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—Bl Secretario.— 
P. O,—Julio Pére í y Perera. 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E LA ISLA D E CUBA 
HBGOCIADO DE ATUNTAMIKNTO 
Plumas de agua 
Segundo trimestre de 1897, 
U L T I M O AVISO. 
Se hace saber á los concesionarios de plumas de 
agua, que vencido el plazo que se les concedió, se-
gún anuncio publicado con fecha 21 dejunio último, 
para el pago sin recargo de los recibos del Segundó 
Trimestre del corriente año, por conducto de los in 
quilines de las casas, se les remiten las papbletai de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á satisfacer 
sna adeudos á las Cajas del Establecimiento, calle 
de Aguiar números 81 y 83, de diez de la mañana á 
tres de la tarde, en el término de tres días hábiles, 
que terminarán el día 18 del aciual mes de agosto, 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del exprc 
sado plazo, qnedan incursos, los que no hayan lie 
nado ese requisiso, en el recargo del cinco por cien-
to sobre el total importe del recibo, á virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 15 
de mayo de 1885. 
Habana 10 de Agosto de 1897.—El Sub-Goberna 
dor, José Godoy García.—Publiquese: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 1C91 6 12 
O R D E N D E L . A P I C A Z A . 
Ser-vic io p a r a e l d i a 1 2 de agosto. 
EJERCITO. 
J E F E DE VIGILANCIA. 
E l Teniente Coronel del Provisional de la Ha 
baña, D . Julio Castillo Mármol. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón de Telégrafos, 5° capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA, 
El 1? de la misma, D . Rafael Menóndez. 
IMAGINARIA. 
El 3? de la misma, D. Juan Macías. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Ca-zadores de Llerena, 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Mérida. 
En el Parque de Colón, Cazadores de Puerto Rico 
En el Vedado: Cazadores de Valladolid. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
3er, Batallón de Cazadores, 
J E F E DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Sandalio Perlada 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
—El Comandante Sarerento Mavor. Juan Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio. A -
yudante de la Comandancia de Marina y Juez 
Instructor déla misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo para 
que comparezca en este Juzgado á mi cargo, du-
rante, el término de treinta días, al cabo de mar de 
2? clase en situación de reserva don José Pita L ó -
pez, para evacuar un acto de justicia en un expe-
diente. 
Habana, 15 de julio de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando López San!.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Gabriel Marcano. 4-8 
DOCTOR D O N M A N U E L BANGO Y L E O N , 
Presidente del Consejo de Familta ae los me-
nores D? Emelina del Carmen de los Desampa-
rados Eustaquia, D i Maria del Carmen de los 
Desamparodos Luisa y DI1 Julia Graciela del 
Carmen Reyling y Osma, 
Este Conseio, autorizado por los demás herederos 
de D. Emilio Reyling y Cauchéis, ha acordado sa-
car á pública subasta la casa situada en esta ciudad 
en la calle dal Prado ó Condes de Casa Moré, seña-
lada eon el número noventa y cinco y th la cual se 
encuentra establecido desde hace muchos años el 
Hotel Pasaje. 
La subasta tendrá lugar el dia seis de septiembre 
y se le dará principio á las dos de la tarde, ceiebrán 
dose en el domicilio del Sr. Protutor de oste Conse-
jo, D. Fernando de Malina, calle do Compostela 
número diez, presidida por el que suscribe ó la 
persona que al efecto designe. 
No se admitirán postaras que no cubran el precio 
íntegro fijado como mínimum para la subasta por 
los vendedores y no se ajusten á las demás condi-
ciones fijadas pira la venta. Los que quieran tomar 
parte en la subasta, han de exhibir previomente en 
poder del que la presida, una cantidad en oro efec-
tivo, igual por lo menos al diez por ciento del pre-
cio referido y se ?conformarán sin derecho á recla-
mar otros, con los títulos y antecedentes que desde 
hoy les enseñarán todos ¡oe dias hábiles de doce á 
cuatro, en el estudio del Letrado de este Consejo, 
Dr. D. José Lorenzo Castellanos, Villegas noventa, 
y se obligarán á cumplir todas y cada una de las 
obligaciones que para la venta se fijan en el pliego 
de condiciones que también les exhibirán en ese es-
tudio, hasta nn día antes de la subasta y de cuyas 
condiciones se les supone impuestos al tomer parte 
en la subasta. 
Y para su inseroién por tros días en el «Diario do 
la Marina libro el presente en la Habana, á once de 
le mil oohocieutis noventa y siete, —Maauel 
5«81 
?AFOSES DS T&AVESU 
I B K S P B B J J K 
Agio. 13 Isla de Pauáy: Cádiz. 
. . 13 Séneca: Veracruzyesc, 
~ 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
mm 14 Lafayette: "Veracrua. 
. . 15 Panamá: Ne-w York. 
. . 15 Visrilancla: Nueva York, 
15 Euskaro Livernool y esc, 
16 Saturnina, Liverpool y escalas. 
. . 17 Peina Maria Cristina, Voracruz. 
. . 17 Puerto Rico, N . Orleaus. 
. . 18 WhltneT: N e w O r l é a m r «IO. 
... 18 Sciruranoa New York, 
. . 18 Drizaba. Tamnico r eaoalaj. 
. . 20 City of Washlneton: Veracnw T eao. 
— 20 Gran Antilla: Barcelona y eso. 
. . 22 Yumurl New York. 
23 México: Puerto Rico j eecalM. 
«, 28 San Agustín: Colónyeno. 
. . 29 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
31 Miguel Gallart: Barcelona. 
Sbre, 1 Gallego: Liverpool y esc. 
2 Pió I X : Barcelona y esc. 
M 3 Francisca: Hvferpooly esc, 
4 Manuela: Puerto BiooTeioalM. 
ÜLLDBAN. 
Agto, 12 Aransau: Nueva Orlean* r Meo*!* 
12 Yucatán Véraonii y eoialM. 
i . 12 Concho, N , Xork. 
. . 14 Séneca: Nueva ront. 
„ 15 Lafayette: Coruña T esoaliw. 
„ 36 Vigilancia Tamnico y eioalM. 
18 Puerto Rico: Coruña y esc. 
„ 19 Seeuranca Veracrue T eio, 
— 19 Whitner: New OneanareaoftlM, 
19 Drizaba: New York. 
i . 20 Maria Herrera: Puerto Rloo 7 ••o»lM. 
21 City of Washlneton: Nuera York. 
, . 23 Yumurl: Tampico. v escalas, 
— 25 Catalina: Coruña v esc, 
. . 31 México: Pto KicoTeBO. 
Sbre. 10 Manuela: Puerto Rico yeiCAlH. 
m SSPBBAM. 
Agto. 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
15 Reina de los Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y esc, 
. . 15 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién, 
18 Purislma Conoepcldn: en Batabanó, proo9-
oodente de Cuba, Manzanillo, Santa Crua, 
Jácaro . Tunas Trinidad T Cienfuegos. 
. . 19 Julia, de Nuevitaa, Puerto Jf aare, Giba-
ra. Mayar!. Bataooa.Guantánamo y Cuba, 
. . 22 AntlnOgenes Menéndec. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas, 
M 23 México: Santlasrode Ouba r MS. 
29 Mortera: de Nueritas, Gibara, Baracoas 
Guantánamo. T Sao. de Cuba. 
Sbre. 4 Manuela: do Santlaeo de Cuba yeuoalai. 
Q A L D B A H 
Agto. 12 AntlnCgenes Mentodei: de»ButabsuiO para 
Cuba y escalar, 
— 15 Mortera, para Nuevltas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánarao, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
„ 15 Jcaefita, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Gruc, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
— 15 Tritón: para Caballa», Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
voa r La Fé. 
. . 17 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
. . 1* Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
. . 20 María Herrera: para Nneritas, Gibara, Ba 
racoa, y S. de Cuba. 
22 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Crue. Manzanillo y Santlasro de Cuba. 
M 25 Julia, para Nuevitaa, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
M SI México: para «20. de Cuba y eco. 
Sbre, lü Manuela, para Nuevitaa,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando loe lunes,—Se deeapacha á bordo,—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tardo para Río del Medio. Dimaa, Arroyos, La 
y Guadiana,—So despacha á bordo. 
F U E K T O Di3 L A H A B A N A , 
MITRADAS. 
Dia 10: 
De Hamburgo y escala» en 34 días vapor alemán 
Castilla, cap. Grouineges, trip. 39, tons. 1870: 
con carga general y I pasajero á E. Heilbnt y 
Cp. 
Dia 11: 
De Nueva Orleans en 4 días vap. amer. Aransas 
cap. Hopnor, trip. 34, tons. 678; con carga y 9 
pasajeros á Galban y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america-
no Mascotte, cap. Alien, trip, 41, tons, 520: 
con carga general, á G, Lawtou Childs y Cp, 
Liverpool y escalas en 25 días vap. esp. Gadi-
tano, cap. Quintero, trip. 31, tons. 1,710: con 
carga general y 6 pasajeros á C. Blanch y <jp. 
Barcelona y escalas en 27 días vap. esp. Sliguel 
M ,Pinillos, cap. Mengua!, trip. 51, tons. 2,124: 
con carga general y 43 pasajeros á L . Saenz y 
Cp. 
S A L I D A S 
Dia 11: 
Para Nueva Orleans vap. ing. Cayo Blanco, capitán 
Wiuter. 
Brunsuik bea. esp, María Antonia, cap. Fout. 
——Pazcagoula berg. amer. Gabriella, cap. Mundy. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ^ c 
cap. Alien. 
Miovimienio de p a s a j e r o s . 
L L E G A R O N 
Do TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotíe. 
Señores doña Clara García—F. Puig—Juana 
García—Manuel Ponce—Emilio Bernal—J. Brmas 
—J. García—8. Alvarez—R. Randin—M. L . Rivas 
—P. Rabell—J, Tuyo—A. P. Locazetter—Amparo 
García. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A YORK en el vap. esp. Santo D o -
mingo; 
Señores doña M? Gómez—Isabel Puentes—Ra-
fael Menéndez—Inés Lima—Oscar Hernández— 
Amparo Llovet—Francisco Montalvo—Florencia 
Rellora—Domingo Momoyio y 1 hijo—Alberto 
Barch—Manuel F. Calvo—Emilio Carrera—María 
Luisa Palanca—Rosario Meudizábal y 9 de tránsito. 
Para P Ü E K T O - R I C O y escalas en el vap. espa-
ñol Manuela: 
Señores don Ricardo Cepero y familia—Ignacio 
González—Francisco Jiménez—Pablo F . García— 
Enrique García—Francisco Acosta y familia—Sal-
vador Casas. 
. C n U a d a a de cabotaje . 
Día 11; 
No hubo. 
.Despachados de cabotaje . 
Dia 11: 
No hubo. 
- O u q u e í s qx^e s@ b a n despacbado . 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera: con 
5,000 tabacos, 470,430 c¿i.jetilla8 cigarros y efec-
tos. 
-Niieva Nork vap. esp. Santo Damingo, capitán 
Aguirra, por M. Calvo: con metales viejos y 
efectos. 
- f uoi Lo Rico, Corana y Santander vap español 
Monserrate, cap. Deschamps, por M. Calvo; 
con 16 cajas y 1 barril azúcar, 3/5,550 tabaco», 
ll-̂ lOO cajetillas cigarros, 113 kilos picadura, 
2,180 kilos eera amarilla, $255,000 en metálico 
y efectos. 
-Nueva Orleans vap. ing. Cayo Blanco, capitán 
Winter, por i>ussaq y Cp. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: con 17 
tercios tabaco y 97 bultos víveres, viandas, f ru-
tas y efectos. 
-Matanzas vap. esp. Ramón de Larrinaga, capi-
tán Echevarría, por L . Saenz y Cp. De trán-
sito. 
Bviqnos qu*» b a n abierto r e g i s t r e 
Pava Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafayette 
cap. Cambernon, por Bridat, Montros y Cp. 
-11 amburgos, via 8. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
H á l l r i t y Cp. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
eso, Nicolás, cap, Alsina 
México, cap. Oyarvide, 
Para Montevideo, berg 
por J . Balagaer. 
-Nueva Y'ork vap. esp 
por M . Calvo, 
-Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
- New York vap. ara.. Ceylon, cap. Hauaen, por 
Pranke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tepui, cap. ügar te , porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Moatrbs y Cp. 
Nuera York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransa», cap. Hop-
ner, por Galban y Cp. 
Nueva York vap. amer. Concho, cap. Bisck, 
por HidalSo y Cp. 
F<&Hj?:as c o r r i d a s e l d i a l O de agosto 






IS^fcracto de l a c a r g a de bnquec 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos t e r c i o s . . . . . . . . . . . . 17 
Tabacos torcidos,.m.. 380 550 
CaietlUaa. c i g a r r o e . . 5 8 1 , 5 3 0 
Azúcar cajas 16 
Azúcar, barriles 1 
Picadura, kilos 113 
Cera amarilla, kilos 2,180 
Bultos, proviciones, viandas y 
efectos 97 
Metálico $ 255,000 
k faws mm Mm 
Bajo contrato postal con el 
biemo francés . 
Coruña— ? 
Santander. > 
St. U a z a i r e - F K A . H T C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Agosto el vapor francóa 
capitán CAMBERNON. ' 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para to(?a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conooi-
mientps do carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
lia carga ee recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballeria; los conoci-
mientos deborán entregarse el dia anterior 
en la casa connignataria con especificación 
del peso bruto de ia mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea/ 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núra. 5, B R I D A T , 
MONT'KOS y COMP. 
8a-6 d8-7 
m 
Servicio regular de vaporo» correos s merioanos «n 
tre loa puerto» siguientes: 
Nueva York, 1 Cienfuego», J amploo. 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracra», frontera. 
Santiago do Cuba, | Tuxpan, liagwnA. 
Salidas de Nueva York para la Habana.* Tamploo 
todos loa miércoles á laa tras de la t m l i y para la 
Habana y puertos de México, todos iábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos lo» 







CITY OP W A S H I N G T O N . 










Salidas de la Habana para puerto» de México t0 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo' 
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
CONCHO. 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 7 
SARATOGA — 9 
- 12 
V I G I L A N C I A , . . . . . . » . , , 
SEGURANZA 
YUMÜRI 




. . . . . . . — 26 
— 30 
PASAJES.—Bston hermosos Tapores y tan bloc 
conocidos por la rapidez; y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros ea sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESFONDENCIA.—Laeurrd9p wua iclasa 
admitirá únicamente en laAdminiatn-M*' '•• i . r . i ld* 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibeon j i n.n\u d Ca-
ballería Bolpjuento el día antes de la fecha de la aa -
lidfc, j ÍK admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, v<i ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berf f, Bieaca Aires, Montevideo, Santo» y Eío Ja -
nerro • •» eanoci mientoB directos. 
FLETBS.--E1 flete de ia carga para paerto» de 
México, oeríí pagado por adelantado en moneda amo-
flcn.n» 6 «u «rniivalent». 
Para más pormenores dirigirse á los agento». Hi -
dalgo y Comp., Cuba nlimros 76 y 78. 
1891 6m-lJJ 
Se avisa á loa soSores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 




Pin i l los , Izquierdo 7 Cp. 
El GRANDIOSO y RAPIDO vapor español de 
11.000 TONELADAS, casco de acero y máqui-na do triple expansión 
c a p i t á n F!A.2SÍO 
Saldrá do eeao puerto SOBRE el día 25 df 
AGOSTO directo para los de 
C o r - u ñ a . 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeroa en eua E X P L E N O I D A S CA-
MARAS y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un rosto de carga ilgeia incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de loa señorea pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
Í O S B . 
Informarán sus consignatarios L . S A E N Z Y 
COMP.. Oficios n. 19. 
P a r a C a n a r i a s » 
Esto vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma emortsa para dichas Islas. 
O 1113 3 Ag 
JL 2Tew Y o r k e n 7 0 h e r a a . 
os r á p i d o s vapores correos americano B 
H A S C O T T E Y O L I V E T T B 
Dno de catos vapores saldráíde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á ia una do la tarde, con escala 
en Cayo Hueuo y Tampa, dsnde se toman loa trenos, 
llegando loa pasajeroa á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanajn. Cbarlee-
ton, Riobmond, Washingíon, Filadeltia y Baltimore. 
Se miden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas de vapores que B&len de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta í Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el caatellano. 
Los días de salida de vapor no ae deapaohan pwa-
portes después de laa once de la m añana. 
AVISO.—Para conveniencia de loa püsajeros el 
despacho de letras sobre todoa loo puntea de los Ks-
ados Unidos catará abierto basha última hora. 
0, Lawt(m 0hild§ y Goisp., 8. ea 0 
M « y © f t 4 ® « « « Sí a, mitos. 
(; 988 6m-lJl 
áfila G a s alia 




L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con Ies viajes á Enropa* 
Veracrnz 7 Centro América., 
S e h a r á n troa m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de este puerto l o s d í a s 
l O , 2 0 7 3O, y de l de N u e v a X o r k 
l e s d í a s 3.O. 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas ol 2 
. . Gibara „ . . . . 8 
. . Santiago do Cuba. 5 
Ponce... 8 
M Mayagiios.. 9 
Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce. 
. . M a y a g ü e s . . . . . . . . 
. . Aguadilla , 
. . Puerto-Bico 
S J B T O H N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el . .« 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagüez 13 
. . Ponce. . . . . 17 
M Santiago de Cuba. 20 
« Gibara 21 
M N u e v i t a s . . . . . . . . . 22 
Aguadilla 15 
Mayagüez e l . . . . . . 15 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas.... 22 
H a b a n a . . . . . . . . . . 38 
N O T A S 
Kn su riaje de ida recibirá en Puerto-BieO los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeroa que para los 
puertos del ina Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desda el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
lólo para los últimos puertos—Jf. Oatvo y Corno, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 23. 
LINEA DE LA HABAKA A COLON 
JBn combinación con los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá j Tapo, 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I I í B R A H I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
n, Santiago de Cuba. 9 
. . Colón 14 
Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Sabanilla.. 19 
Puerto Cabello... 21 
. . La Guaira.......... 22 
Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . C o l ó n . . . . . 15 
Cartagena.. . . . . . . 11 
Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
„. La Gua i r a . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
«, Habana 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseg^rarsetodos los efectos 
que se embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 da Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JLOB pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
18 8I3-1S 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extraví 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envaa® y falta de precinta en los 
mismos. 
Ta. 89 ÍSüS 
nllP'l Ittw 
Sitaación del Bdnco Español ds l a Isla d.e Cnlm y mr* 
&n l a tarde dol s á b a d o 7 de A g o s t o d é 1397 . 
A C ' T I T O . 
f O r e . . . . 
i Plftt.5..,. 
OAJA..ÍBroR08' 
^ Billetes plata.. 
Fondos dlsponlb'M «n podo? decomUionftdsf . 
CAETEBA 
Dosoueatios, préstamo» y L i & cobrar á 90 ñ lM. . 
Idem idero ámás t iempo. . . , . 
Pagarés al Tesoro al 3 por 100 - . ^ 
Obligaciones del Ayuntamiento i i la Habana, 1? hlv>oteocv dom!-
ciliada» oí» New Y o r k . , , . . . . n t . « . •.. 
Kaxpréstlfco del Ayuntamiento d© l i Habann, 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Efectos timbrados. . . . r .< 
Recibos de contribuciones • 
Recaudación de contribuciones..... 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro Ci emisión de billetes p la ta . , , , 
Corresponsales 
Propiedades 
Diversas cuen tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 















40 12 811 963 









3 917 609 
24.912 
i 50 510 148 
F A S Í Y O . 
Capital 
SaiiGamlehto de créditos,. 
Ouisutas o o r r l e n t e í , . , , . » , . . . 
Depósitos sin Intoréa., 
f O r o . . . , 
\ Billetes 
(Plata. . . . 
f Oro 
•¿Billetes 
¿P la ta 
D i v i d e n d o s . . . . . . . . . . . . . . . • ••«»••••«• - •• 
Billetes plata emitidos por cuenta del Teaoro , , 
Depósito plata para cambio de billetes.. 
Billetes cambiados -• 
Corresponsales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . 
Amortización é intereses del Empréstito de] Ayuntamiento d« 
Habana 
Expondicióu de efectos timbrados. , 
Hacieinda pública, t.uenta efectos t imbrados . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 
Idem cuenta do recibos de c o n t r i b u o i ó n , , . . . . , . . . 
Recaudación do contribuciones >»••,••*•• 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . , „ . „ , . . . , „ 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 „ 
Intereses dal Empréstito de $4.000,000., . . * « . > • • . » • • • • 
Ouentas varias . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . : . . . > . . * . . . • . . < . 
Interese» por cobrar. , , . . . , 
Ganancias y pérdidas ácuenta nueva 






s oop 000 
1 373 304 
















ff.hv-a*. 7 <t« Agosto <1« IK»?. 
n 1091 
? 50 540 143 





m L A S ? AMTIÜLXaAH 
i d a s repiara j | s ¡ n a l e s . 
De H A M B U B G O si 6 d« OKda mes, parala Haba 
con eacala en PUERTO-RICO. 
L a Empresa admite igualmento earp para Matan 
sas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar ia escala. 
También seracibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la lala de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otroB de Amstordam. Ara-
ceres, Birmlngñam, Bordeauz, Bromen, Cherbourg, 
Goponhagen, Gónova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y PlymoTiíh, 
debiendo los cargadores dirigirse á loa agentes de la 
Compañía en dicnoB puntos para más pormonoroo. 
JPara HAVSíS y HAMBO&GO. eon cÉeslM | -
-entualea en H A I T I . RAMTO DOMINGO y 8T. 
THOMA8. SALDRA . « „ . . . . . . , . 
«1 vapor corrijo sism&s., do . . . . .c . . n n . . . . . . 
ASmlíp csrg» par» loe dfíftdoa imomsy Usabién 
ííanscordos con conocimientos directos para un gnm 
número de pnortos do E U R O P A , A M E R I C A D K L 
f iü» . A S I i , A F R I C A y AUSTRALIA, según poi-
pjenore* qv 6 so facilitan en la cana ooneignataria. 
NOTA.—La carga destinada £ pwtos en ¿oad$ 
ao toes ol Tanor, será trasbordada en HambMgo í 
m el Havre, & aonvcnlaacia de \& Enapresn. 
fósta vapor, hasta nueva ordos» áo adulta 9A3ft-
larca. 
L a carga ae recibe por al muelle de Caballeria. 
L a correspondencia «solo se rsoíbe pos la AdmialS" 
teación de Costeos. 
A D V B i S T E N C I A ISiPOKTAJST®. 
2t»ta Empresa pone la dlspocdoinn de loe señores 
oargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca oea sufl-
oiente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B U R G O y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havr* 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse & vni oonsignata-
rioa: E N R I Q U E H E Í L B U T Y COMP., San Igna-
cio s. 51, Has&n». 
(1 703 156-18 MT 
á, D1L COLLADO Y COMP, 
(Sociedad en Comandita) 
V A P O R ESFASOL 
capitán D RICARDO R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo dé l a costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habava, (muelle de Luz) los dia» 7, 
15, 22 y 30 de cada mesj á laa 10 de la noche, para 
D I M A S 
ARROYOS Y 
L A FE . 
CABAÑAS 
B A H I A H O N D A 
BJO B L A N C O 
SAN CAYETANO 1 
E l regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, aaliendo do L A F E . á las 4 de la mala-
ria, loa días: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 1? del siguiente mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17., 24 y 2 „ ., , , 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARG A: Se recibe en el muelle do Lus la víspe-
ra y en el dia de salid?, cobrándose á bordo loa fie-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin póllsa», debiendo presíin-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antea de co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General do Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. AntoKn dal 
Collado, y en la Habana, los Brea. Fernandez, Gar-
oí» / C f Ofloioí 1 y a. C 1102 156-1 Ag 
V A F O S ESPAÑOL 
capitán D . R A M O N S A N T A M A R I N A 
Saldrá de este puerto el dia 13 de Agosto á las 4 
de la tarde para los de 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva, 
Sagua de Tánamo: Sres, Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mena y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
127 
E L VAPOR 
^ 
«pitán D. J O S E V I N O L A S 
Saldrá ds este panto «i día 15 de Agosto á las 
12 del dia para los de 
P u e r t o P a d r e , 
<a-ibara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
Q u a n t á , n a : m o 
7 Sant iago do Cuba,. 
Recibe carga hasta laa dos de la tarde del dia de 
BaUda. 
CONSIGNATARIOS. 
nnavltai: Brea. Vicanto Bodrlgacs 7 O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla 
Gibara: Br. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Ouba: Sre». Gallego Messa y O?. 
139 despacha por sus Armaiorea Saa Fefíra R, fl, 
16 312 1 E 
¡ M E S Á áe VAFORES ESPASOLES 
Oarreoa de laa Anti l las 
TRASPORTES M I L I T A R I A 
B O B E - m O S D B TanSBRlBRA. 
i t i n e r a r i o de l o « doe v i a j e » s e m a -
I e s que efectuar&n dos v a p o r e s de 
es ta E m p r e s a , entro es te puer to 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
\m m HERRERA 
capitón D . JOSE SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del mueHe de Lúe todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua A cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, ¿ donde lie 
pará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maflana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
giábados por la mañana 
V A F O B 
eapitónN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Esto vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la macana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cayo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageba por sus armadores, S,Podro n. 6. 
ftl 513.1» 
Vapor ''Don Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s en tre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s ! . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la maiíana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes do 6 á 7.de la mafiana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
di o 6. 15-30 Jn 
•wü'. • •,'. .'.•'1 1 .•'.' 
m u s D E Oí 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E R E S 
H a c e n pagos por e l cab l e 
fac i l i t an c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-1 
leana, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, NV. 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, líambur 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. M a r f i l Lille 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. • 
E S P A S A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz, de Tene-
ife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sarta Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cifnfaeffoa, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego <te Avila, 
PJanzanillo, Pinar dol Rio. Gibara, Puerto Príueipe 
Nuevitaa. 
V. 892 ' (bn-1 .11 
!TlTP!¡Q 
G I E O S D E L E T E A S 
O U B A iSTÜM. 48. 
E N T H E O B I S P O T O B J S A F I A 
n «<w 6m-i 
Banco de) Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Eegla, 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Ádministracitfn délos Ferrocarriles^ 
Autorizada esta Sociedad por el Excmo. Sr. Go-
bernador General para suprimir el t>-eu do viiijeroB| 
del ramal de Guanajay, que sale de aquella villa :íí 
las 5 y 50 de la mañana y regresa de Viliauueva por [ 
la tarde, se anuncia por este medio para conoci-
miento del pübiico; en la inteligencia de que ia c i -
tada supresión tendrá lugar desde el día 19 del pre-¡ 
senté mes. 
Habana, 10 de agosto del897.—El Administrado 
General, A, de Ximeno. 
Cn 1H1 4-Jt 
Empresa iel Ferrocarril Uiteo 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directi 
va, se convoca á los señores accionistas para la Jun 
ta general ordinaria, que del'erá celebrarse el dia 13 
del corriente mes, á la una de la tarde, en la cas* 
calle de Empedrado número 31. 
En esa reunión, además de tratarse de los partí 
culares que expresa el articulo 22 del Reglamento, 
se dará lectura al informe de la Comisión noinlirada 
para el exámeu y glosa de las cuentas del ú l t i m o ^ 
año. Se pedirá á la Junta la sanción necesaria para 
el contrato que se intenta celebrar á fin de sustituir 
las tracciones de vapor y animal que boy se emplean 
por la eléctrica. 
Habana Agosto 2 de 1897.—El Secretario, Pelipe 
Peudás y Cortés. 
Cta 1063 10-3 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAUOS POR E L C A B L E 
f a c i l i t a n c a r t a s d© c r é d i t o y e;irao 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YO K K . BOSTON, CHICAGO, SA» 
FRANCISCO, N K W ORLEANS, MEJICO. SAIS 
J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O . 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E K D A N 
BRUSELAS, BOMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE 
NOVA, etc., etc., así como sobro todas las ciapitaxei 
y pueblos de 
E S P A Í T A 3E¡ I S X . A S C A N A P I A S 
Además, compran y venden en comisión Rl íNTAe 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS é INGLESAS, BO 
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualquiera otrs 
oíase de valores públicos. 
n 700 78 1G Mv 
N. G E 1^ATS Y 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s por e l cab le , f a c i l i t a » 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n ietr&.a á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Li l le , Nantes. 
«Saint Quintín, Dicppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palonno, Turín, Mesina, etc., así como sobrr 
todas las capitales y poblaciones de 
' E s p a ñ a ó J a l a s Cftrtáriasi. 
O 1101 156-1 Ag 
H i i D ^ ^ a o i r C O M : P . 
C U - B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Nei^ York. 
Filadelfia, New Orlecns, San Francisco, Londr^e 
París, Madrid, Barcelona T demás capitales y chida 
des importantes de los Estadss Unidos y Europa| 
así como sobre todos los puebios de España y eusj 
provincias. 
C 894 8ni-1 .11 
M e r c a d o T a c ó n . P l a z a d e l "V^apor-] 
Casilla de carne n. 30. Pista casilla tiene carnt. .. 
los precios indicados por el Kxcmo. Ayuntamiento. i*ÍP 
Baldoraero Ferrer. 5765 la-fl 3d-10 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de í^eón 
ESTABLECIDO EN 1856 
A M A R G U R A ESQUINA A O F I C I O S 
Remisiones de toda clnse de bultos y encargos para 
todos loa pneblos de. la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, dcnjjacUüs de Aduanafl. Comisiones médicas, 
w m 
6051 6m-8 J l 
DIARIO DE _LA MARINA. 
J U E V E S 12 B E AGOSTO DE I S M . 
LA EMCACIOI COLdAL u u u u n u i u i í U u u u i U í l i U 
Acaban de publicarse en París dos 
libros muy interesantes que tratan des-
de diferentes puntos de vista la mane-
ra cómo deben conducirse la^ naciones 
para poseer un vasto Imperio colonial, 
conquistado de presente ó heredado 
de generaciones pasadas, más fuertes y 
poderosas. Los libros se titulan: A 
quoi tient la .superior¿té des Anplo-tia-
xons por Edmond Demolins y Ños f ih 
por llugues le Boax. 
l í o necesito decirlo, conocen el hecho 
mis lectores. E l jubileo de la Reina 
Victoria de Tuglaterra ha producido 
en el mundo entero un movimiento de 
asombro. Sería preciso remontarse á 
los tiempos de liorna triunfante en el 
universo para hallar algo parecido al 
poder, al dominio que significa el Im-
perio británico. Y no podría hallarse 
momento alguno en la historia de tan 
vasta posesión de tierras y Estados, 
unidos no por la fuerza sino por los 
sentimientos de concordia y amor y 
por las energías de la conveniencia y 
del interés. Jamás en manos tan dé-
biles cual las de una mujer hubo una 
soberanía más dilatada sobre millones 
de hombres libres. Hubo sí monar-
quías y repúblicas que pudieran lla-
marse universales, pero se mantuvieron 
por la coacción de las armas, no ñor 
la voluntad de los corazones. Y aho-
ra, de su propio impulso, se atan más y 
más á la metrópoli colonias que valen 
tanto cada una eomo el Estado de Eu-
ropa ó América de mayor pujanza y 
población. 
A l movimiento primero de asom-
bro ha seguido el de la necesidad 
de estudiar el secreto de tal poder, 
admiración de las edades pasa-
das, presentes y futuras. Por eso, 
sabios, filósofos y hasta literatos, 
dedícanse con afán á una investi-
gación tan importante. Se ha puesto 
de moda, sobre todo en Francia, exta-
siarse ante el vigor de Ja raza sajona, 
su poder de expansión y lo que es aún 
más maravilloso, su poder de conser-
vación. Los españoles más que pue-
blo alguno do la tierra han sabido ad-
quirir un patrimonio colonial, pero lo 
han tirado por la ventana. E r a casi 
suyo el planeta y hoy viven en un rin-
eón que todavía le disputan. ¿En don-
de está el enigma? 
Descifrarlo no sólo nos interesa á no 
sotros, interesa á todas las naciones 
Acaso aún descifrado, nosotros no lo 
querríamos entender y habría quien 
echase de menos á Felipe I I , como go 
bernante dentro en la metrópoli y fue 
ra en las colonias. Afortunadamente 
hay por ahí en los demás países soció 
logos, historiadores, estadistas que no 
son ciegos voluntarios, los cuales pro 
elaman con el testimonio de los hechos 
que la clave del enigma, que el secre 
to del poder colonial de Inglaterra es 
tá, pura y simplemente, en la auto 
nomía. 
Que el movimiento es importante, 
que la emoción esperimentada en todas 
partes por la colosal trascendencia del 
Jubileo de la lieina Victoria ha arras 
trado aún á los más recalcitrantes, se 
ipruebacon sólo considerar quelosfran 
peses han sido los primeros en sentir el 
entusiasmo hacia un régimen que de 
ese modo hace posible un tan glorioso 
feliz y pacífico poderío inmenso. Para 
que un francés y parisiense por añadí 
[dura se entusiasme por cosas que no 
sean francesas, se necesita que esas co 
sas superen todo lo conocido en lo 
anales de la historia. 
Y desde hace dos meses, en el perió 
dico, en la tribuna, en el aula de la 
Universidad, en la academia científica 
en el libro, en la plaza pública de Frau 
cia, no se oye otra pregunta que la que 
sirve de título á la obra de Demolins 
A quoi tient la superiorité des Anglo 
Sdxom? Como en el siglo X V I I I to 
dos los intelectuales del mundo civili 
zado se preocupaban del tipo mejor 
de constitución política de la nación a 
lidad, hoy en estas postrimerías del 
siglo X I X , resuelto en casi todos los 
países el problema de establecerse de 
mocráticamonte dentro de su casa, se 
preguntan los que piensan en el mun 
do civilizado cómo se afirmará y con 
servará el poder fuera de casa á miles 
de leguas de distancia. L a cuestión 
colonial es el problema puesto á la or 
den del día en los cuatro puntos cardi-
nales del globo. E l que no quiere pen 
sar se suprime del número de las na-
ción es coloniales. Aquí en nuestra 
España se empieza ya á hablar y 
querer hacer. 
E l público en todas partes se siente 
conmovido. Adivina que algo nuevo 
pasa en el mundo de las ideas que an 
tes ni siquiera sospechaba. 
Desde luego presiente que la cues-
tión os gravo, pues tantas gentes es 
clarecidas se ocupan de ella. Oye el 
pueblo aquí en España que Cánovas, 
||CastoIar, Salmerón, Azeárate, Moret, 
Maura, Silvela, Sagasta, Labra, Pi, to-
da la Hite política de la nación habla 
le autonomía y Ja discute. E s evi 
iente, murmurará el obrero, el buen 
burgués, el rico industrial, el noble, 
que el régimen colonial hasta ahora 
dominante estaba lleno de defectos. 
iQué haremos, se preguntan, para cu-
rar nuestros males? 
Pues este fenómeno que aquí se pro-
duce en la guerra, se opera en la paz 
en otros Estados más acostumbrados 
al régimen de la discusión. Unos por 
conservar lo que tienen bajo la ban-
dera sagrada de la patria; otros para 
adquirir más de lo que tienen, que el 
afán de la posesión será eterno en la 
naturaleza humana. 
Mr. Jules Lemaitre en artículos que 
han hecho inmensa sensación, publica-
dos en Le Jfigaro, dice, volviéndose á 
sus compatriotas y señalándoles el e-
jemplo de los ingleses, espejo de nacio-
nes coloniales: u E s preciso cambiar 
nuestrax almas. L a empresa es ruda y la 
voluntad sola es impotente para reali -
zarla. Se necesita la acción del tiempo y 
las lecciones de la experiencia. Basta-
rá con desear que las generaciones fu-
turas se corrijan poco á poco de los pre-
juicios en que vivimos. Pero aun para 
eso, sera necesario levantarse y comen-
zar á andar el camino. Andarlo con 
prudencia, pero sin detenerse nunca 
ni mirar atrás." Eso es lo que ha hecho 
en España Cánovas: iniciarla marcha. 
Deber es de los liberales y de los 
republicanos, deber que están cum-
pliendo, seguir adelante. Así podre-
mos llegar todos bajo la misma bande 
ra de la autonomía al término del via-
je en que se encuentra la paz, la afir-
masión de la soberanía de la patria es-
pañola y el bienestar de Cuba, sangre 
de nuestra sangre y entraña de nues-
tra entraña 
No es mi propósito en este artículo, 
acaso lo haga otro día, desentrañar el 
aspecto político que pudiera llamar 
palpitante de la cuestión colonial; pre-
fiero por ahora seguir las indicaciones 
que se coniienen en los libros citados 
para descubrir las condiciones que 
forman una |raza colonizadora. No 
es solo el igobierno, ni son las le-
yes, los que hacen á los pueblos feli-
ces, prósperos, poderosos. Son las 
costumbres, la educación, la prepara-
ción adecuada para la lucha por la 
existencia, las que le dan el triunfo. 
Para que se vea nuestra imparcial im-
personalidad al tratar de este asunto, 
seguiremos fielmente las consideracio-
nes y los hechos citados por Demolins 
y Roux como imputables á su funesto 
régimen colonial que no solo perjudi-
ca á las colonias sino que como es na-
tural y lógico daña en primer término 
á la metrópoli ¿Resultará parecido 
lo que allí acontece con lo que sucede 
en nuestra España? E l que lea lo dirá. 
" L a mayor y mejor parte de nuestra 
juventud — dice Demolins—llena las 
antesalas administrativas desde que 
sale de las aulas; se hace firmar car-
tas de recomendación, se lamenta y 
queja hasta inspirar compasión. L a 
única cosa que no hace es intentar for-
marse por sí misma, crearse por sí sola 
una posición, que será probablemente 
la más lucrativa, que será ciertamente 
la más independiente, y, por conse 
cuencia, la más digna. Ser candidato á 
alguna cosa, por mísera que sea, can 
didato fracasado, candidato que se a 
gota en la espera indefinida, tal es 
el bello ideal, la suerte envidiable. Ser 
i nneionario, porque sólo esta palabra 
es una aureola en un país en que el 
funcionarismo reina y gobierna 
desgraciadamente. 
"Nuestra educación francesa, exce 
lente para preparar funcionarios es 
casi nula para preparar hombres in 
dependientes, hombres de iniciativa, 
capaces de afrontar las dificultades 
de la vida. Son aptos solamente pa 
ra estas funciones administrativas 
subordinadas, en las cuales sin esfuer-
zo, se percibe al fin de cada mea un 
sueldo lijo. Entrando en estos empleos 
nuestro hombre conoce de antemano 
toda su vida: á tal edad, subjefe; á 
tal otra, jefe de sección; á tantos años 
de servicio, jefe superior de adminis-
tración; y, por fin, el retiro, la jubila 
ción. L a única fecha que ignora es la 
de su muerte. E s imposible reducir á 
más estrechos límites el alea de la 
vida. 
"Eso siendo funcionario honrado, que 
en el caso opuesto tiene también cal-
culados los gajes del oficio y hasta los 
posibles procesos. Para ello se expone 
a pasar el mar. E l peligro se com-
pensa por la remuneración del empleo. 
No se trata de administrar bien ni de 
dejar honesta memoria. Se trata de 
forzar la suerte y la fortuna que no se 
ha sabido conquistar por el trabajo. 
"Así caminamos fatalmente á esta 
conclusión: que es preciso orientar di-
ferentemente la educación de nuestros 
hijos si queremos que estén á la altu-
ra de los tiempos nuevos en los cuales 
entramos, si queremos que puedan ha-
cer frente á la crisis social que se ha 
inaugurado. E s necesario que la edu-
cación, en lugar de apoyaros sobre 
instituciones del momento, como las 
carreras ficticias de la administración, 
como esas posiciones que no piden ni 
esfuerzos ni iniciativa y que pueden 
faltaros de un solo golpe, es necesario 
que la educación os lleve á apoyaros 
sobre vosotros mismos, para saber en-
contraros solos, para saber levantaros 
de toda caida. E n lo porvenir las co-
lonias no deben servir para recompo-
ner las fortunas deshechas ó improvi-
sarlas sin trabajo. Las colonias se 
cerrarán para el funcionari smo y que-
darán abiertas al comercio, á la agri. 
cultura, á la industria, á las libres 
iniciativas de la strugglefor Ufe. Los 
barcos no irán cargados de empleado», 
irán cargados de hombres " 
—"Pero por qué? 
— " E s la voluntad de mi madre. 
10U 
HISTORIA MILANE8A DEL SIGLO XVI 
POR, 
I I I E J A N D R O M A N Z O N I 
TRAD0CCI6N DB 
lí, .UÍA.N NICASIO «ALLt^í) 
(Continúa.) 
Vió abierta la entrada de un seto 
que cercaba una casería y -habiendo 
entrado, advirtió que la casa estaba 
sin gente. 
E n un rincón de un gran pórtico ha-
bía mucho heno amontonado y una es-
calera de manos. Miró varias veces 
alrededor, y observando que nadie se 
presentaba, se aventuró á subir por la 
escalera al heno, sobre el cual resuel-
lo á pasar allí la noche, se quedó dor-
mido para no despertarse hasta el alba. 
A l amanecer de acercó á gatas á la 
jorilla de aquella gran cama, echó la 
«cabeza fuera, y no viendo tampoco per-
¡sona alguna, bajó por donde había su-
lbido,>e metió por caminos excusados, 
comando por norte la catedral, y des-
pués de una brevísima caminata, vino 
|á desembocar debajo de las murallas 
de Milán, entre la Puerta Oriental y 
la Puerta Nueva, muy próxima á é s t a 
C A P I T U L O X X X I V 
Acerca del modo de entrar en la ciu-
Hasta aquí las reflexiones, veamos 
ahora los ejemplos, los hechos, los ex-
tremos sensibles a que conducen los 
errores de una malsana educación co-
lonial. 
" E l examen de nuestras costumbres 
comerciales—dice Hugues lo Roux — 
conduce á la necesidad de la expan-
sión, sino de la emigración de nuestra 
juventud. Un estudio de la vida del 
aegocio concluye fatalmente en elexa 
men del movimiento colonial. Son dos 
arroyos afluentes que se unen para 
formar un solo rio de actividad. E l 
punto de su conjunción eS precisamente 
aquel en que el joven comerciante reco-
noce la utilidad de abandonar su país 
para entrar en la vida del mundo. Ve-
remos en que condiciones debe reali-
zarse este éxodo. 
' E l director de una de las primeras 
escuelas mercantiles de París me re-
fería un hecho que es típico como 
ejemplo. Un discípulo distinguido de 
su establecimiento que había ganado 
en los exámenes las primeras notas le 
babía rogado que le buscara una ocu-
pación, un empleo. A l mismo tiempo 
un gran negociante se dirigía al direc-
tor de la escuela. Necesitaba un jo-
ven instruido que fuera á América á 
encargarse de una factoría allí esta-
blecida por el negociante. Se ofrecía 
un brillante sueldo. 
" E l director entusiasmado puso á 
las dos partes en relación. Y con sor-
prosa, con estupefacción oyó que su 
discípulo renunciaba la inesperada 
fo rtuna que le caía del cielo. 
—"No puedo aceptar más que un 
empleo en París ó en sus cercanías. 
Pero eso no es nada, eso al cabo no 
es más que el culto por la imagen ma-
terna, que es una de las últimas for-
mas del espíritu religioso en el mun-
do latino. 
Sigamos los ejemplos viendo lo que 
relata el comité Dupleix que funcio-
na para todas las empresas colonia-
les: 
"Regla general: un francés no se ex-
patría mas que en la última extremi 
dad cuando se ve obligado por una 
necesidad absoluta: razones de fami-
lia ó de fortuna. Nuestros aspiran-
tes coloniales son por lo común hom-
bres maduros, náufragos de la vida, 
ratés de la vida occidental, que huyen 
de los acreedores ó de los disgustos 
domésticos y que parten con la idea 
preconcebida de regresar desde el mo-
mento que ahorren "quatre sous vai-
lláñts.9* Tomo al azar en los expedien-
tes del comité Dupleix algunas car-
tas de candidatos á la colonización: 
11 Señor: 
"JVOOS ocultaré que estoy en una si-
tuación desesperada y que cuento que Y, 
m e salvará. Carezco de recursos, se me 
ha agotado hasta el último céntimo. De-
bo seis meses al casero que me ha puesto 
en la calle y ha vendido mis muebles pa-
ra cobrarse. Si no me busca V. un buen 
empleo en las colonias, estoy perdido, 
irremisiblemente perdido. Enviadme 
donde queráis y para hacer lo qne se os 
antoje. Feropronto. Si vuestra contesta-
ción tarda no encontrará más q%i6 un 
cadáver. Bespondedme os lo suplico, á 
vuelta de correo. De lo contrario me ti-
ro de cabeza al Sena porque nad ie quiere 
darme la mano.—De V. etc.—X" 
Otra carta notable que podría pa-
sar como inventada por un sainetero 
esperto en sacar efectos cómicos de 
los infortunios conyugales: 
"Señor: 
"(¿uiero abriros mi corazón. Mi mu-
jer me engaña mi casa es un infierno. Si 
no encuentro, en seguida un empleo en las 
colonias, esto no tiene remedio, causará 
mi desgracia. Decidme á quien tengo 
que dirigirme para obtener la plaza y 
qué papeles se necesitan. Me contentaré 
con un empleo modesto. Iré lo más lejos 
posible de París, donde pasan cosas tan 
abominables. Os doy gracias anticipa-
das por cuanto V. haga por mi. Me pres-
tareis un inmenso servicio que yo no ol-
vidaré nunca. Recibid el testimonio, 
etc—V." 
confuso, aue había una órden riguro 
sísima; que á nadie era permitida la 
entrada sin boleta de sanidad; pero 
que con todo entraba fácilmente el que 
sabía ayudarse algún poco, y aprove-
char la ocasión oportuna. 
Esto era cierto, y aun dejando apar-
te las causas generales que contribuían 
á que en aquel tiempo toda orden fue-
se poco obedecida y sin contar las par-
ticularidades que dificultaban la rigu-
rosa ejecución de esta, era tal el esta-
do de Milán, que era difícil no ver que 
no había para qué guardarlas ni de 
quién, y que cualquiera que se aven-
turase á penetrar en la ciudad podía 
parecer más bien poco cuidadoso de su 
salud, que perjudicial á la de los ha 
hitantes. 
Con estas noticias, el proyecto de 
Lorenzo era de intentar la entrada por 
la primera puerta á que llegase, y en 
contrando allí alguna dificultad, dar 
vuelta por afuera hasta dar cou otra 
puerta por donde consiguiese introdu-
cirse, y sabe Dios cuántas puertas se 
figuraba que tendría Milán. 
Llegado, pues, á vista de la muralla, 
se paró allí un poco, mirando en de-
rredor, á manera del que no sabiendo 
á dónele le convenga mejor dirigirse, 
parece que aguarda y pide á cualquier 
incidente algún indicio. 
Pero ni á su derecha ni á su [izquier-
da veía otra cosa sino dos trozos de 
una calle torcida; al frente una parte 
daa, Lorenzo habla oído decir, así en ule la muralla, y por ningún lado señal 
Por mucha que fuera la buena vo-
luntad del comité Dupleix no podía 
servir al pobre marido burlado que 
buscaba en las colonias el olvido de 
su desdicha matrimonial. 
"Se implora—dice Adolphe Brisson 
—al comité Dupleix como á un Dios 
salvador. Se le piden empleos, con-
cesión de terrenos y dinero para ir á 
ocupar esos empleos y cultivar esos 
terrenos. No podéis sospechar la ton-
tería, el prodigioso candor de estas 
gentes. No tienen noción de nin-
guna ^especie de lo que son las co-
lonias. Sería preciso cogerles por la 
mano, como á niños pequeños para 
llevarles al sitio donde la mesa está 
puesta y preparada y decirles: sentáos 
y comed Un vecino de Lil le 
escribe á la comisión: Soy relojero de 
oficio, tengo cincuenta años, los negocios 
van de mal en peor, necesito un empleo 
en una plantación de café ó de tabaco ó 
de lo que sea. Un relojero convertido 
de la noche á la mañana en labrador. 
¡Santo Dios! Imagina sin duda que 
los verdaderos negros tienen un pén-
dulo sobre el estómago como el negro 
del boulevard Saint Denis! Otro es-
cribe al mismo comité: Os estaría muy 
recoriocido si me buscárais en nuestras 
colonias un empleo vacante que pudiera 
asegurarme mi porvenir desahogado en 
mi vejez. Abandonarla metrópoli, a-
travesar los mares, para asegurarse 
rentas en la vejez. E s una preocupa-
ción de funcionario. E l hombre que 
coloniza necesita ser joven, vigoroso, 
ir allá decidido á todo y, sobre todo, 
no tener más de cincuenta años. 
"Ultimamente Mr. Arthur Maillet 
recibió estando en el despacho del co-
mité, á tres personas que le pedían 
consejo. Eran dos hombres jóvenes 
como de 25 años y una mujer que no 
tendría más de veinte abriles. E s t a 
era la esposa de uno de ellos. Los tres 
deseaban ir á Argelia. Y se entabló 
el siguiente diálogo:—¿Conocen us-
tedes la Argelia?—Ño, señor.—¿Por qué 
desean Vds. irf—Porque en París no ga-
namos para vivir.—¿ (¿ué oficio tenéis?— 
Yo trabajo en artículos de modas. Mi 
mujer es modista. Mi hermano depen-
diente de una perfumería.—¿Y qué em-
pleos desean Vds. 'obtenerf— To quisiera 
que mi mujer se estableciese como modis-
ta, mi hermano y yo nos dedicaríamos á 
la agricultura. Hay tantos terrenos en 
Argelia.—¿Pero han manejado Vds. el 
arado alguna vez?—No, señor.—¿ Tienen 
Vds. capitales para alquilar jornaleros 
del campo?— Oomprendtréis, señor, que si 
tuviéramos dinero no nos marcharíamos 
de París 
Se podrían citar millares de ejem-
plos que suministran Demolins, Hu-
gues le Roux, Brisson y el comité Du-
pleix. Pero ¿para qué seguir? ¿No 
hay bastante con esto? Lo que es la 
educación colonial en los países donde 
el funcionarismo rige lo dicen la pre-
tensión del que pide un empleo para 
no arrojarse al Sena, la cómica salida 
del que quiere colonizar ;para olvidar-
se de su mujer que le engaña, la su-
blime necedad del relojero, del perfu-
mista, del obrero en artículos de mo-
das, que buscan en la agricultura, que 
jamás practicaron, su salvación. Y 
todo lo dicho no es más que el capítu 
lo de los ineptos, de los atacados de la 
empleomanía, míseros náufragos de la 
lucha por la existencia que se acogen 
á la colonia como vaca ubérrima, que 
les devuelva la vida. Falta el otro 
capítulo, el de los malvados. Sobre 
este no cabría decir nada nuevo, tanto 
se ha dicho 
Mi demostración como la de Demo-
lins, como la de Roux, tiende á probar 
que aún siendo buenos, honestos, in-
tachables los que de la metrópoli van, 
les lleva á las colonias un error de e-
ducación y no una preparación debida 
que les haga útiles á su patria. Cla-
de alma viviente, sino que sólo en 
lo alto de un terraplén veía elevar-
se una densa columna de humo oscuro 
y craso, que saliendo se extendía f̂or-
mando grandes globos, y se disipaba 
luego por el aire, pardo y tranquilo. 
Eran camas, ropas y utensilios in-
fectos que estaban quemando: y de es-
tas hogueras había muchas, no sólo 
allí sino en otras partes de la muralla. 
E l tiempo estaDa cerrado, el aire 
grueso, y el cielo cubierto de una nie-
bla igual y espesa que parecía negar 
el sol, sin prometer la lluvia. 
L a campiña alrededor, parte incul-
ta, toda árida; la verdura descolorida, 
y ni siquiera una gota de rocío so-
bre las bajas lacias y caídas. Ade-
más aquella soledad y aquel silencio 
tan cerca de una inmensa masa do 
habitantes, añadían un nuevo motivo 
de consternación á las inquietudes de 
Lorenzo y contribuían á que fuesen 
más tétricos sus pensamientos. 
Después de haber permanecido algu-
nos instantes en este estado de incer-
tidumbre, tomó á la derecha á la aven-
tura hacia la Puerta Nueva, que auu-
que inmediata, no podía descubrirla á 
causa de un baluarte que la ocultaba. 
A los pocos pasos principió á llegar 
á sus oídos un retintín de campanillas 
que por intervalos cesaba, y volvía á 
empezar, y luego alguna voz humana. 
Caminó adelante, y al volver el ángu-
lo del baluarte, la primera cosa que se 
le presentó en la explanada delante de 
ro es que hay muchas escepciones y 
muy honrosas y dignas. Pero en la 
raza angio-sajona eso no es la esoep-
ción,es !a regla, porque toda la educa-
ción de la raza se encamina desde el 
hogar á que los hijos sepan que sus pa-
dres no se encargan de crearles su posi-
ción, ni el Estado de darles un empleo en 
las colonias 
De todos estos prejuicios de una fal-
sa educáción colonial proviene el daño 
inmenso de que se lamentan en esos 
libros y de que no se ven afligidos los 
ingleses, por lo cual pueden dar al 
mundo el grandioso espectáculo del 
Jubileo de la Reina Victoria. Y el 
daño es el convertir en clases directo-
ras y gobernantes en las colonias á los 
que ni siquiera saben dirigirse ni go-
bernarse á sí mismos, á los que no co-
nocen ni conocerán nunca los remotos 
países á los que les arrojó el barco de-
sarbolado de su existencia, á los que 
no penetran en el alma de los pueblos 
que miran como de conquista 
Y si no hubiera otra razón para 
crear el régimen de especialidad para 
las colonias, para reconocer su perso-
nalidad, para afirmar su self-govern-
ment que inició el Sr. Cánovas y que 
secundan con mayores ampliaciones 
los liberales en el reciente hermoso 
discurso del Sr. Moret, habría esa, la 
coatenida en la errónea educación colo-
nial que hoy preocupa á todos los pen-
sadores de Europa ante el imponente 
Jubileo do la reina de la Gran Breta-
ña. E s tiempo de decidirse por la au-
tonomía para asegurar la sacrosanta 
bandera por siempre soberana de Es-
paña. 
Luis MORÓTE. 
Ayer á las siete de la m a ñ a n a 
l legó á Guanabacoa el General en 
Jefe, hospedándose en el Colegio 
que dirigen los Padres Escolapios. 
Después del medio día empezó 
á circular por la Habana el rumor 
do que el General Weyler entraría 
en esta oapital á las cinco de la 
tarde, viniendo á caballo y con una 
escolta por las calzadas de Guana-
bacoa, Luyan ó y J e s ú s del Monte, 
y entrando por las calles de Prínci-
cipe Alfonso, Prado y Obispo. 
Como era natural, las Corpora-
ciones, los partidos pol í t icos y to-
das las personas de alguna repre-
sentación acudieron á Palacio á re-
cibir á la Primera Autoridad de 
la Isla, para darle el pésame, como 
representante de España en Cuba, 
por la muerte del ilustre estadista 
Sr. Cánovas del Castillo. 
E n las calles del tránsito babía 
numeroso público. 
E l Ayuntamiento de esta capital, 
cumpliendo el acuerdo tomado en 
sesión de ayer, de la cual damos 
cuenta en el lugar correspondiente, 
salió á esperar al General en Jefe á 
a casa número 230 de la calzada de 
Jesús del Monte, residencia del Con-
cejal D. Genaro de la Yega . E l 
General, cuando vió al Ayuntamien-
to, se detuvo y recibió el pésame 
que éste le dió por la muerte del 
señor Cánovas del Castillo. 
"Nadie debe sentir más que la Is la 
de Cuba, dijo el General, la muerte 
de Cánovas, á cuyas energías se de-
be el que esta isla se baya conser-
vado para España. Y o también le 
debo mucho, puesto que sin su apo-
yo incondicional mi permanencia 
en el puesto que desempeño hubiera 
sido imposible. No he de hablar 
de sus méritos en estos momentos; 
y solo diró que acojo con el senti-
miento natural en caso semejante 
la manifestación de condolencia que 
el Ayuntamiento de la Habana de-
dica al ilustre estadista. 
Y o para con ustedes seró siempre 
el mismo y mientras aquí perma-
nezca les prestaré mi incondicional 
apoyo en pago de la lealtad con 
que ustedes han secundado mi po-
l í t i ca^ 
Después continó la marcha yen-
do delante de S. E , una s e c c i ó n de 
Caballería y cerrando ia comitiva 
el Ayuntamiento. 
Desde J e s ú s del Monte á Pala-
cio no dejó de escuchar el general 
Weyler vivas á E s p a ñ a y al Gene-
ral en Jefe de nuestro Ejérci to . 
E n Palacio hizo á las autorida-
des, partidos y Corporaciones que 
acudieron á darle el p é s a m e , mani-
festaciones semejantes á las que 
antes hiciera al Ayuntamiento. 
E l señor Alcalde Municipal 
remite para su publicación el 
nos 
si-
acuerdo gu íen le mensaje que por 
del Ayuntamiento será 
la señora viuda de don Antonio 
Cánovas del Castillo: 
dirigido á 
S E Ñ O R A : 
E l Ayuntamiento de la Habana que 
se honra contando como hijo adoptivo 
al más grande de todos los españoles, 
cuya preciosa existencia acaba de cor-
tar villanamente la criminal mano de 
exoranjero asesino: cumplo lleno de 
profundísima pena el doloroso deber 
do elevar hasta V, B. la expresión 
más sincera de sus propios senti-
mientos y los do todo este pueblo que, 
por espontáneo impulso al conocer la 
fatal tristísima nueva que llena do lu-
to á la Patria, ha realizado extraordi-
naria manifestación de d uelo, cerran-
do sus teatros y sus establecimientos 
comerciales, cubriendo de negros cres-
pones sus edificios públicos y particu-
lares y suspeuciieudo, en suma, toda 
su actividad y toda su vida embarga-
do su ánimo por la abrumadora pesa-
dumbre de tamaña desgracia nacional. 
Ha desaparecido el hombre de Esta-
do incomparable á quien España oon-
la puerta, fué una casucha de madera, 
y á la puerta un centinela, apoyado en 
el mosquete con aire de cansancio y 
descuido. Tenía á la espalda una es-
tacada con una gran puerta, esto es, 
(¡os pilastras que sostenían un tejadi-
llo para preservar del agua la puerta 
do madera, que estaba de par en par 
abierta, igualmente que el postigo. 
Pero á la sazón delante de la puerta 
se hallaba justamente un triste impe-
dimento, á saber, una parihuela en el 
suelo, en la cual dos sepultureros co-
locaban á un pobre para llevársele, y 
era el principal de los guardas, á quien 
había acometido poco antes la peste. 
Paróse Lorenzo en donde estaba , aguar-
dando el flu de esta ceremonia. Aca-
bada con la salida del cadáver, y no 
pareciendo nadie á cerrar el postigo, 
le pareció tiempo de hacer su ensayo. 
Dirigióse apresuradamente á él; pero 
el centinela con un mal gesto ie dijo: 
"¡Eh! ' ' Paróse Lorenzo en dos piós, 
y naciéndole del ojo, sacó una mone-
da, enseñándosela al descuido. E l cen-
tinela, bien fuese por haber tenido ya 
la peste, ó bien porque tuviese más 
cariño á la plata que miedo al conta-
gio, le hizo seña de que se la echase, y 
viéndola caer á sus piés, dijo entre 
dientes: "Ea , pasa á prisa." No aguar-
dó Lorenüo á que ee le dijese dos ve-
ces; paso la estacada, pasó la puerta, 
y marchó adelante sin que nadie lo 
advirtiese, ó hiciese caso de é!; pero 
apenas habría andado unos cuarenta 
fiara sus destinos en estos momentos 
que pueden registrarse entre los más 
críticos y graves do su historia; ha 
desaparecido el patriota sin igual, de 
patriotismo consciente íy desinteresa-
do, exento de toda mezcla de egoísmo, 
pronto siempre en su poderosa inteli-
gencia alentada por los fervorosos im-
pulsos de su más grande corazón á sa-
crificar en aras de los altos intereses 
nacionales su gloriosísima vida públi-
ca su propia existencia física; ha des-
aparecido el genio superior que tras-
pasando las fronteras, iluminaba con 
clarísima luz los más oscuros proble-
mas sociales que preocupan á todas 
las naciones, atleta invencible que 
mantenía con su ciencia y con su ener-
gía y su valor no superado, los princi-
pios y las bases fundamentales de to-
da nuestra civilización. 
Ha desaparecido, sí, del mundo de 
los vivos ese hombre singular; pero su 
nombre escrito con letras de diamante 
en el libro de la Historia, brillará per 
durablemente para ejemplo y admira-
ción de las generaciones. 
Inclinamos humildes nuestras fren-
tes ante los misteriosos designios de 
la Providencia, que así quiere con 
prueba tan dura probar á la combati-
da Patria y probar á V . B . que al par 
que todos y más que todos sufre hoy 
el iníortunio nacional. 
Señora, la ciudad de la Habana, de 
quien e? el Ayuntamiento su más fiel 
intérprete, comparte con V . E . el hon-
dísimo pesar que abruma á la nación 
entera. 
Dignaos acojer la expresión de los 
sentimientos de un pueblo en cuya me 
moría vivirá eternamente don Antonio 
Cánovas del Castillo. 
Mn \É fio la Tu 
E l Exorno. Sr. General en jefe ha 
tenido á bien disponer cese en el cargo 
de comandante general interino de la 
Trocha de Júcaro á Morón el Bxcmo. 
señor general de división don Federico 
Alonso y Casco y Lavedán, sustitu 
yéndole también con el carácter de in-
terino, el Excmo. Sr. general de briga-
da don Javier O bregón de los Rios, 
que cesará á su vez en el mando de la 
primera brigada (Holguín) de la divi-
sión de la misma. 
D E T O D A S P A R T E S . 
GLOBO SUBMAHINO 
Los periódicos de París traen noti-
cias detalladas de un invento desti-
nado seguramente á hacer inútiles las 
escafrandas y campanas de buzos, 
E l aparato, bautizado por su autor 
con el nombre de "Trabajador subma-
rino," ha hecho pruebas con resultado 
feliz. Consta de una esfera metálica 
hueca de ocha centímetros de espesor, 
tres metros de diámetro y peso de diez 
toneladas. Lleva una porta de luz de 
cristal grueso, por la que puede verse 
cuanto pasa en derredor. Se puede 
trabajar con ayuda de picos, palas y 
otros instrumentos, articulados y mo-
vidos desde dentro. 
Permitirá üescender á 400 metros de 
profundidad, y por su sencillo y cómo-
do mecanismo puede evolucionar poj 
sí propio con la ayuda de hélices que 
le permiten ir hacia adelante ó hacia 
atrás. Se comunica con el exterior 
con un cable y un hilo telefónico, y 
ofrece gran seguridad porque basta 
hacer uso de un juego de palancas pe-
gadas á sus costados para ponerle á 
flote inmediatamente. 
L a ventaja más positiva es, sin du-
da, que los trabajadores no sentirán 
la presión atmosférica, porque perma-
nece siempre la misma dentro del glo-
bo, en el cual hay también aire sufi-
ciente para el consumo regular de 
cuatro hombres durante cuatro horas. 
LO QUE SE FUMA 
No es en España donde más se fuma. 
E n esto, como en otras muchas cosas, 
nos engaña la vanidad nacional. 
E n el año de 1895-96, han gastado 
en tabaco: 
España 160.000,000 de pesetas. 
Francia 380.000,000 de francos. 
Italia 18a.000,0Ü0 deliras. 
Austria-Hun-
gría 138.000,000 de florines. 
Turquía 217.000,000 de piastras. 
Lo gastado en España en tabaco 
desde 1861 inclusive, hasta la fecha 
importa, en cifras redondas, 8.810 mi-
llones de pesetas; y en Francia, du-
rante el mismo tiempo, 10.968 millo-
nes, que juntos, dan un total de 11.778 
millones de pesetas. 
Y ahora sólo ocurre preguntar: ¿Pe-
ro es que hay tanto dinero en el mun-
do? Y si lo ha habido y se ha gastado 
en humo, ¿cómo es que no nos hemos 
asfixiado todos? 
H a s t a 5 ds agosto, c o m p a r a d a con 
igual í e c h a e n 1 8 9 5 y 1 8 9 6 . 
(Las variaciones se harán semanahnente.) 
TONELADAS. 
1 3 9 7 1 8 9 6 1 8 9 5 







Total disponible.- 245,960 320,641 1.044,445 
Hecibidos en los puer-
tos de New York,Fi-
ladelíia, Boston, Bal 
timore y Nueva Or-
leans, desde 19 de 
enero 209,453 
Azúcares á flote para 
idem 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
do 19 de enero á 5 
de agosto 1,609 










Total de exportación y 
consumo 235,560 258,180 751,007 
Azúcar disponible, a-
pí-üximado 10,400 50,125 233,741 
Existencias en la isla 
en 5 de agosto 10,900 
Producido hasta igual 
fecha 214,000 
Recibidos en los E. U-
nidos durante elaOo . . . . . . 
Recibidos hasta 5 de 
agosto 209,453 
Exportados á otros paí 
sos en el año 
Consumo anual de Cu-
ba . , , 
Existencias sobrantes 












pasos, cuando oyó detrás otro grito 
de un guarda. A éste hizo que no oía, 
y en lugar de volverse, aceleró el pa-
so. "¡Eh!,' gritó de nuevo el guarda 
con una voz que indicaba más bien co-
raje que gana de hacerse obedecer, y 
viendo que el otro no hacía caso, se 
encojió de hombros, y volvió á su co-
vacha, como hombre que tenia más in-
terés en no acercarse demasiado á los 
pasajeros, que en preguntarles quienes 
eran. 
L a calle, entrando por aquella puer-
ta, corría entonces, como ahora, dere-
cha hasta el canal llamado el Naviglio, 
y sus orillas las formaban eercas de 
huertas, iglesias, conventos y pocas 
casas.' A l remate de ella, y en medio 
de la que costea el canal, había una 
cruz llamada de San Ensebio, y por 
más que Lorenzo miraba adelente, no 
veía sino aquella cruz. Llegado á la 
encrucijada que cae casi en medio de 
la calle y echando la vista á derecha 
ó izquierda, vió á la derecha, eujla gran 
calle que se llama de Santa Teresa, á 
un habitante que venía hacia él. 
"¡Gracias á Dios! dijo para sí, que 
AGUA ROSICLER 
Conserva y eh^belléee d cut ís 
Por el vapor americano Máscotte, se 
exportaron ayer para los Estados Uní 
dos, 17 tercios de tabacos en rama. 
DE AYER, 11. 
Abierta la sesión, se leyeron los te 
legramas de pésame pasados á Madrid 
con motivo de la muerte del Sr. Cáno-
vas, y que ya conocen nuestros lecto-
res, tomándose ios siguientes acuer-
dos: 
Io Que el Ayuntamiento costee las 
honras fúnebres que se han de celebrar 
por la muerte del Sr. Cánovas, y que 
éstas se verifiquen el mismo día que 
en la capital de España. 
2? Enviar un mensaje de condolen-
cia á la viuda del Sr. Cánovas. 
3o Dar el nombre de Cánovas, á 
una de las principales calles de esta 
población. 
4? Colocar en el Salón de Sesiones 
el retrato del Sr. Cánovas. 
5? Suspender sus sesiones durante 
nueve días; y 
Que el Cabildo en pleno salga á re-
cibir al Geueral que regresa de opera-
ciones, darle el pósame por la muerte 
del estadista eminente. 
A esta sesión concurrieron veintiún 
señores Concejales. 
E l Sr. Arenas propuso que por el A-
yuntamiento se le erigiese una estatua 
al Sr. Cánovas, proposición que no fué 
tomada en consideración, puesto que 
según manifestaron algunos señores 
Concejales, este proyecto ha sido ini-
ciado ya por el Casino Español de la 
Habana, con la cooperación de los de-
más de la Isla. 
Kuestros lectores tienen ya conoci-
miento de haberse descubierto última-
mente en el territorio de Alaska, alia 
junto á las cueucas.del rio Yucón, pía 
ceres de oro que se dico ser tan ricos 
como los que en un tiempo fueron en-
contrados en California, en las orillas 
del rio Sacramento; y más tarde en las 
lejanas regiones de Australia. L a 
misma fiebre de oro que tales descu-
brimientos despertaron entre los mi-
neros y aventureros de toda suerte, se 
ha producido hoy, muy principalmen-
te en los Estados Unidos y en el Ca-
nadá; pues los placeres mencionados 
se extienden por una comarca vastísi-
ma, perteneciente parte de ella á la 
república americana y la otra porción 
á Inglaterra. 
Sucede, sin embargo, que por nwiy 
agrestes y difíciles de alcanzar que 
fuesen los placeres auríferos de Cali-
fornia y de Australia, lo son mucho 
más todavía hoy los del territorio a-
mericano de Alaska ó antigua Améri-
ca rusa, y los de la Colombia occiden-
tal inglesa; pues aparte do que la na-
turaleza del terreno es, en unas y otras 
circunstancias, de lo más salvaje que 
se conoce, agrégase ahora ciertas con-
diciones de distancia y sobre todo de 
clima, pues el sitio donde se halla el 
oro, pertenece á un país situado en las 
cercanías del círculo polar ártico, y sus 
montañas y rios están helados y cu-
biertos casi todo el año de nieves y 
hielos; á la vez que el suelo, inhospi-
talario bajo todos conceptos, está 
deshabitado; no produce animales de 
ninguna especie, ni vegetación útil 
para el alimento del hombre; de mane-
ra que en aquellas inmensas soleda-
des, sólo parecen habitar el silencio y 
la muerte. 
E l número de vapores y buques de 
vela que en los puertos del Pacífico se 
habilitan actualmeute para coaduoir 
pasajeros y víveres á los pequeños 
puntos habitados de la costa de Alas- . 
ka es incalculable: la fiebre de ganan-
cia y de explotación se ha apoderado 
de todos los ánimos, y desatada ia pa-
sión del lucro y la ambición de allegar 
millones á todo trance, envía el gô  
biorno también sus tropas y sus comi-
sionados al país del oro, para contener 
en cuanto sea posible el desbordamien-
to que pudiera producir esa vanidad 
que en el hombro se sobrepone siem-
pre, en tales circunstancias, á los sen-
timientos del deber y de humanidad 
cristiana. 
Para que nuestros lectores del DIA-
RIO se formen una idea de las dificul-
tades que presenta el largo viaje á la 
región del oro en Alaska, vamos á dar-
les á conocer algunos párrafos de tres 
cartas—las primeras acaso que se han 
recibido de Dawson City, pueblecillo, 
mejor dicho, estación la más cercana 
á los placeres del Yucón. Son las dos 
primeras dirigida por uno de los aven-
tureros. Charles Cook, á su esposa, 
que vive en San Francisco de Califor-
nia, y una de ellas fecha .12 de abril. 
Esta fué escrita en Sheep Camp, al 
pie del Chilcoot Pass, á unos diez y 
siete millas del pueblo de Dyea, tre-
cho que tardaron los viajeros de la ex-
pedición doce días en recorrer y á 
donde habían llegado mermados en el 
número y rendidos de cansancio los 
que quedaban con vida. 
"Hemos estado empaquetando víve-
res—dice esta carta,—desde el primero 
de mes, día en que salimos do Dyea. 
Teníamos que irlos llevando de monta-
na en montaña, yendo y volviendo sin 
cesar para tenerlos por pequeñas por-
ciones, hasta haber reunido aquí unas 
mil doscientas libras de pertrechos de 
boca. A medida que avanzamos, las 
montañas se hacen más y más escarpa-
das, y es imposible llevar consigo un 
peso mayor de cincuenta libras. Tengo 
los pies destrozados y debido al roce 
do una pierna cou otra al andar por 
estos vericuetos, se me ha formado 
junto á cada rodilla una llaga más 
grande que el tamaño de un peso fuer-
te, las cuales se entrechocan una con 
otra cada vez que la presión de la car-
ga me hace tambalear sobre el piso e-
rizado de guijarros y de rocas; produ-
ciéndome ese roce dolores que nadie 
es capaz de imaginar. 
"Por semejante motivo he tenido que 
permanecer tendido en el suelo de la 
tienda durante dos días. Los que si-
guen avanzando, no han ganado sin 
embargo mayor ventaja, pues se han 
aquí viene un cristiano;" y entró in-
mediatamente en aquella calle con áni-
mo de tomar lengua del hombre que 
se aproximaba. Cuando Lorenzo se 
halló á poca distancia, se quitó su 
asombro, como serrano de buena crian-
za, y se dirigió inmediatamente al des-
conocido, el cual, entonces, poniendo 
loa ojos en blanco, dió un paso atrás, 
levantó un gran palo con punta de 
hierro que tenia en la mano, y po-
niéndoselo al pecho á Lorenzo, empe-
zó á gritar: 
—¡Fuera! ¡fuera! tá un lado! 
—¡Hola! ¿qué es esto?—gritó tam-
bién Lorenzo, apartándose al mismo 
tiempo, y no teniendo do ningún mo-
do gana, como decía luego al contar 
el lance, de entrar en disputasen aquel 
momento; volvió la espalda al descor-
tés, y siguió su camino, ó por mejor 
(b ' ir, la calle en donde estaba. 
E l suyo siguió también el hombre 
del palo, como furibundo y mirando 
atrás con frecuencia, y llegado á su 
casa, contó comó se le había acercado 
un untador con modales do hipócrita 
cortesía, la cara de impostor y su bo-
tecito do unto, ó el cucurucho de los 
polvos, que en esto no estaba bien 
cierto, y que sin duda le hubiera he-
cho el tiro, á no haberle sabido apar-
tar. 
—Si llega á acercarse más aquel pi-
caro,—añadió,—lo' ensarto antes que 
roe tocase el bulto. L a 'desgracia 
fué que estábamos eu un riUraje muy 
visto obligados á retroceder á causa de 
la densa niebla que cubre los pasos de 
la montaña. Mañana trataremos de 
seguir adelante, y quiera Dios pres-
tarnos su ayuda. 
" L a mayor parte de los viajeros ha-
cen conducir su equipaje por los in-
dios, privilegio de que ía falta de di-
nero no me ha permitido á mí gozar. 
L a nieve á nuestro alrededor tiene un 
espesor de seis á ocho pies, y nuestro 
rústico trineo para conducir los efec-
tos, va dando tumbos de uno á otro 
lado sobre las rocas, y cae á cada mo-
mento sobre nuestros cuerpos cansa-
dos, magullados é imposibilitados de 
defendernos coutra tales y tan rudos 
golpes. Sin embargo; vamos subiendo 
y subiendo cada vez más, sin. que se 
escuche uua sola queja; sino que tal 
parece como si cada cual se empefiaao 
en vigilar loa ademanes y visages de 
los demás, para ver de qué manera so-
portan los compañeros las coutrarie-
des del tremendo viaje. Frente á nues-
tra tienda se levanta una montaña de 
catorce rail pies de elevación y de cua-
trocientos de anchura. Hay que sal-
varla y quizás su inmensa mole nos o-
culta otra mayor todavía, que se es-
conde detrás! >' 
L a segunda carta tiene fecha 12 de 
junio y ha sido escrita en la aldehuela 
de Da-wson City, situada ya en la re-
gión de Klondike, que es en donde se 
encuentran los placeres auríferos. E l 
contenido que sus líneas encierran es 
verdaderamente siniestro. He aquí al-
gunos de sus párrafos: 
"¡Al íiu al fin hemos llegado 
hoy! Los sinsabores que hemos pasa-
do no son capaces de descubrirse, ni 
de ser confiados á la pluma y al papel. 
De ellos dan idea tan solamente las 
muchas cruces plantadas á lo largo de 
nuestro camino;—pasan de cien,—las 
cuales señalan el lugar donde han caí-
do compañeros nuestros para no le-
vantarse más! Pasemos peralto 
ahora esas páginas terribles de nues-
tro viaje, y demos gracias á Aquel que 
nos concedió la fortuna de llegar por 
lo ménos hasta aquí. 
"Las noticias referentes á que ha 
habido ya encuentros entre los mine-
ros no han sido exageradas; sino que, 
por el contrario, están corroboradas 
por los hechos. Esto no obstante, co-
mo siempre sucede, el pequeño valle 
donde se han encontrado los primeros 
placeres, está completamente cubierto 
de mineros buscadores de oro, y á los 
que van llegando, se les advierte que 
tienen que ir en busca de nuevos des-
cubrimientos en otros valles más ade-
lante, ó contratarse con los que aquí 
reclaman el derecho de primacía. 
"Grande fué nuestra prisa en venir 
de los primeros, y ahora nos encontra-
mos con que no se podrá dar comienzo 
á los trabajos antes de un mes toda-
vía! ¡Cosa extraña! Las rosas y las 
plantas más lindas ñoreceu por todas 
partes á nuestro alrededor, y sin em-
bargo, no podemos cavar el suelo á 
una profundidad de unas cuantas pul-
gadas, sin encontrar la tierra helada 
completamente y dura como la roca. 
"Hay mucho trabajo que hacer en 
esta ciudad construida de musgo, y, 
sin embargo, existe en ella un sinnú-
mero de hombres que nada hacen.', 
También ha recibido un minero que 
vive en Portland,—estado de Maine,— 
una carta de Klondike, en la cual un 
amigo y antiguo compañero suyo le ha-
bla sobre los riquísimos descubrimien-
tos hechos en aquella región del oro. 
Entre otras cosas dice: 
"Hace días que junto á mi pedazo 
do tierra se vendió otro en sesenta mil 
pesos. E n este viaje no mando toda-
vía oro alguno; aunque en solamente 
seis días he recojido en el lavado sobre 
seis mil pesos de pepitas y arenas, y 
así preciso quedarme aquí lo menos un 
año más todavía ó dos. 
"Los víveres han de escasear mu-
cho. Si pudiéses reeolverte á dejar á 
Portland y á traer provisiones que nos 
durasen un año á los tres que seríamos 
entonces, te daríamos la tercera parte 
del interés que obtendremos en uua 
empresa cual nunca hubieras soñado. 
Como sabes bien, soy un viejo minero, 
y sé lo que digo. Mi sócio y yo tene-
mos ya guardados diez mil pesos cada 
uno, y estoy seguro de que nosotros 
tres, dentro de un año,—tú, mi compa-
ñero actual y yo,—podrómos hacernos 
de quinientos mil pesos sin dificultad 
y sin temor á duda alguna." 
¡Qué bien explican esas cartas la lo-
cura, las ambiciones humanas! Todo 
lo arrostra la sed de riquezas, y poco 
in Huirá en los ánimos de esios millares 
de aventureros, que habrán de condu-
cirios á las regiones del oro, la horri-
ble pintura de los sufrimientos y de-
cepciones á que hay que someterse an-
tes de llegar al pais desierto é inhos-
pitalario que guarda el rico mineral 
en sus entrañas!—Una vez allí, veréis 
al que no ha caído en el camino,—vic-
tima del hambre, de la sed, del can-
sancio,—invitar ai amigo para que a-
frente el largo combate, y proclamar 
con orgullo el no lejano tiempo de sus 
esperanzas/ 
¿Qué importa luego que, el incansa-
ble economista, amontonando datos 
sobre la mesa del gabinete de trabajo, 
formule sus cálculos con precisión ma-
temática, para presentar después en 
toda su horrible desnudez,—el resul 
tado de una división expresada con 
cantidades que prueban de un modo 
evidente que el número de víctimas 
de esa sed insaciable de oro, ea mayor 
que el de granos de mineral produci-
dos por el más rico de tales filones1? 
Y como consecuencia precisa de esos 
cálculos, ¿no habrá de preguntarse el 
moralista, cuándo se inventará la ba-
lanza donde puedan pesarse el dolor y 
las miserias humanas? Lograrían 
jamás ponerla al fiel todas las pepitas 
del vil metal, que arrancó á las entra-
ñas del globo la avidez numana1? 
¡mm, 
L a Compañía de Seguros mutuos 
contra Incendios, " E l Iris", entregó á 
nea del año próximo pasado al Ex-
elentísimo Sr. General D. Cesáreo 
'ernáudez Losada, Inspector geueral 
e Sanidad Militar, la suma de dos mil 
pesos en oro, para que so sirviera a-
"icarlos á lo que más falta hiciera ó bl 
W7W?i::T.>v^KVireawi^raillllll»MWMiw^ 
solitario; que si nos hubiéramos halla-
do en medio de Milán, llamo gente, y 
hago que se le echen encima; y no me 
queda duda de que se le hubiera ha-
llado el infame tósigo en el sombrero-
poro como allí estábamos solos, no hice 
poco en librarme sin buscar tres pies 
al gato, porque últimamente, unos po-
cos polvos se echan presto, y esos mal-
vados tienen mucha habilidad, y ade-
más que el demonio les ayuda. Y a es-
tará andando por Milán, y Dios sabe 
el destrozo qu* estará haciendo. 
Esto hombre mieotrao vivió, que 
fueron muchos años, siempre que se 
hablaba de los untadores, repetía su 
caso y añadía: "Los que toda vía sos 
tienen que no es cierto- no vendrán á 
decírmelo á mí; porque las cosas para 
hablar de ellas es necesario haberlas 
visto como yo." 
Lejos Lorenzo de figurarse el riesgo 
de que se había escapado, y movido 
más de indignación que de miedo, dis-
curría en el camino acerca de aquella 
acogida, y suponía poco más ó menos 
el concepto que aquel hombre habría 
formado de su persona; pero la cosa 
le parecía tan fuera de razón, que se 
persuadió de que aquel HO podía me-
nos dé ser uu loco. "Sin embargo, de-
cía para sí, la empiesa empteza mal, 
muy mal: parece que hay una estrella 
fatal para-raí en este Milán. A l entrar; 
todo va perfectamente; pero así que 
estoy dentro, 83 amontonan los con-
conviniese mejor á los sufridos so,da 
dos que pierden la salud ó caen herí 
dos en defensa de la integridad nació 
nal. 
E l ilustrado general Losada, ínter 
pretando perfectamente los deseos^d 
la junta general de aquella Compaííía 
encargó á París instrumentos de ciru 
jía y se hau recibido de uno de los me 
jores tabricantes una gran caja de am-
putaciones y operacioues generales 
dos cajas para operaciones usuales, 
cuatro cajas para fosas nasales, cinco 
cajas para garganta y oídos, trece ca 
jas para ojos y oídos y otros vanos 
instrumentos. 
E l general Losada participó al Sx 
celentísimo Sr. Gobernador Genérale 
donativo y su aplicación y á la vez qn 
había destinado todos estos instrameia 
tos al hospital provisional de Alfon ĉ 
111; y la primera autoridad, al aprobií 
lo hecho por el Sr. Losada, dispuse 
diese las gracias á la Compañía ilE 
Iris" por su patriótico, oportuno é un 
portante donativo, lo cual ha verifica 
do el General Losada comunicándoh 
al Sr. Presidente de la Sociedad, rei 
terándole su gratitud por el eficaz au 
xilio recibido. 
Así deben emplearse Jô  donativos 
que sean provectioaos para las perso 
ñas á quienes se dedican y el Excmo 
Sr. General Losada ha dado uua prue 
ba más del grandísimo interés qüj 
siente por los soldados enfermos y h 
Compañía de E l Iris ha visto con sa 
tisfacción cumplidos esta vez sus oiái 
fervientes deseos. 
immC&-<3S>-<S¡»*' ' 
M E V A i m i € ! J M € i i 
Acabado establecerse una de estad 
instituciones en el barrio de Atarés,] 
calzada del Monte, 179, que ha d* 
prestar un marcado beneficio á los en-
fermos de aquella extensa demarca-
ción. Asociados un escogido número 
de hábiles especialistas en los distin-
tos ramos de los conocimientos médi-
cos, en local apropiado, ofrecen su? 
servicios al público en horas i i j;; oci 
mo puede verse en el anuncio que in-
sertamos, y con la simpática advertou 
cía de ser gratis para los pobres La 
reputación que disfrutan eu esta so-
ciedad cada uno de los profesores en-
cargados de ose Consultorio es suficien-
te garantía de éxito. 
Los enfermos de la vista, garganta 
y oídos, de la sangre, nerviosos, del] 
hígado, etc., etc., acudirán ahora a) 
nuevo centro, seguros de encontrar h 
curación de sus dolencias físicas. 
Mucho y bueno hay que esperar de 
un establecimiento al frente del cual 
figuran facultativos tan prestigiosos 
como los doctorea Dumás, López, Váz 
quez, Dehogues, Artis, Toledo, Díaz y 
Ferrer, lós que por su ilustración, ta-
lento y pericia hánse ganado puesto] 
de primera línea entre nuestros a lama 
dos facultativos, 
NOTICÍÍSBE L A ' m m i í i ! 
Cañonero " H e r n á n Cor té s" 
Por sospechas que ha visto confir-
madas con feliz éxito el oomandante 
de este buque, de que en Punta Ca-
guanes, aprovechando las cuevas y 
subterráneos allí existentes tenía el 
enemigo oculto ganado vacuno y ca-
ballar, solicitó auxilio de la autoridad 
militar para practicar un detenido re-
conocimiento que dió por resultado \<i 
recogida de todo el ganado vacuno 
como caballar, quedando en poder del 
ejército, así como también varios mu-
los pue pasaron á poder de la Artille 
ría. 
E s digno de elogio su distinguido 
comandante, señor Izquierdo, por t-1 
celo y pericia que deapf.ega en cuantas 
comisiones se lo eneoim-ondau. Beolea-
temente en los esteros -de Morón, cuya 
vigilancia le está encomendada, y des-
pués de penosos recowoclmieutos en 
aquellas pantanosas orillas, donde el 
enemigo emboscado en los pasos difí-
ciles y obligado por los botes del bu-
que hostilizan sin cesar á naestrafii 
fuerzas, apresó varias embaroationeél 
menores de las que se valían para BU 
servicio. 
m 
Mañana viernes, á. las ocho de isri 
misma, se verá en ec usejo de guerra 
ordinario, la causa seguida contra el 
paisano Josó Avila Toledo, por el deli-
to de auxilio á la rebelión. 
E l consejo so celebrará en el hospi-
tal de San Ambrosio. Presidirá el acto 
el coronel de infantería D. Eduardo 
Francés Polo, y asistirá como Asesor! 
el teniente auditor de primera chise,| 
i), Fernando Moacaixló Martínez. 
También mañana á igual hora que 
el anterior y en el Castillo de la Caba-i 
ña, se celebrará consejo de guerra con-
tra el paisano Manuel Alegre Seguí,] 
por el delito do rebelión y robo de ar-j 
m as. 
E l teniente coronel D. Eduardo Ar-
naiz, presidirá el a.cto, y asistirá como 
asesor el teniente auditor de seguuda 
clase D. Valeriano VülMueva. 
ÜSUPGION POPEiE. 
EMPRESA DEL f, G, ÜSEAI1Q 
O M N I B U S D E L A . H A B A N A ] 
Habana, agosto 7 de 185)7, 
Sr. Director del periódico DIARIO DE LA 
MAEINA. 
Muy señor mío y do mi distinguida con-
considoración: Tengo el gusto do manifes-
tarle que con esta fecha se ha depositadoj 
en el Banco Español—según quedan núme-
ro 1179—la cantidad do ochenta y siete po-| 
sos cuarenta centavos eu billetes, importe| 
de la cuota mensual correspondiente al pa-
sado mes de julio, con que contribuye esta|| 
Empresa y sus empleados para el aumenloj 
do la marina de guerra! 
Sírvase disponer se inserte en el periódi-
co de su digna dirección por lo que ie anti-
cipa las gracias su atonto y s. s. q. b. s. m.| 
Enrique Darder. 
Con la ayuda de Dios Si encuen-
tro. . . . si llego á encontrar— . todo 
lo daré por bien empleado." 
Llegado al puente, torció sin titu-
bear á la izquierda por la calle llama-
da de San Marcos, pareciéndole que 
aquella debía conducir á lo interior de 
la ciudad; y prosiguiendo su camino 
volvía los ojos á todas partes, para ver 
si encontraba alguna alma viviente; 
pero sólo vió un cadáver desfigurado 
en el angosto foso que corre por algún 
trecho entre la calle y unas pocas ca-
sas, quo entonces eran menos. Pas i-
do aquel trecho, oyó ciertas voces que 
al parecer le llamaban; y levantando 
los ojos hacia la parte de donde ve 
nían, vió á corta distancia, en un bal-
cón de una casucha aislada, á una po-
bre mujer rodeada de unos cuantos ni-
ños, la cual, llamándole todavía, le ha-
cía señas de que se acercase. Acudió 
Lorenzo al momento, y estando ya 
cerca: 
—Joven honrado,—le dijo la mujer, 
—¿querrá usted hacernos ia caridad, 
¡asi le ayudo Dios! de avisar al Comi-
sario de que hoy so han olvidado de 
nosotros? Nos han encerrado aquí co-
mo sospechosos, porque mi pobre ma-
rido ha muerto; han clavado ia puer-
ta, como usted ve, y desde ayer maña-
na ninguno ha venido á traerme de co-
mer. Hasta ahora no ha pasado un 
alma que ijcygühaga esta caridad, yes-
toa pobr«íiÉ^entesws»©r.iestán murién-
do do hambre. 
COMITS PATRIOTICO 
DEL BARRIO DE COLON 
J>e. orden del S r . Presidente se invi-
los señores Voeales, para La Jun-
[ue celebrará este Comité ratrióti-
ia los salones de Aires d'a M i ñ a 
/ o, á las 7 y media de la noelie del 
M í l i a 12, para tratar del resultado de la 
fl^'iseripción en Junio y de otros asun-
|p jos de interés. 
Habana y Agosto 10 ^ 1897.—J". 
IPiiig y Ventura. 
COMITE PATRIOTICO 
Bar r io de Chavez. 
A n t i ) la inmensa des^rpcia quo cubro do 
uto á la nación con la "irreparable pérdida 
lo su más prec la ro bi.jo, de orden del s e ñ o r 
H Presiden te se suspende hasta nuevo aviso 
la j u n t a que estaba anunciada para la no-
JÍie de hoy. 
L o que con el natural sentimiento por la 
| | | c í i u s a que o r j í o n a esta s u s p e n s i ó n , p a r t i c i -
| |cipa á los sefiores quo componen este co-
¡íMjinitó. 
Habana, agosto 11 do 1897. 
El Secretario, 
R a m ó n P. Alvarez. 
mm 1 
E L M A S G O T T E 
''Ayer á la una y media de la tarde, salió 
| | | |)ara Cayo Hueso y Tarapa, ol vapor ame-
^ricano Mascoííe, conduciendo correspon-
icncia, carga y pasajeros. 
g E L M I G U E L M. D E P I N I L L O S 
El vapor español Miguel M. de Pinillos, 
fp̂ rondoi) on puerto ayer á las dos do la tar-
pií'^lv. procedente do Barcelona y escalas, con 
arga. y 43 pasajeros. 
NOTICIAS JÜDÍOÍALES 
S E N T E N C I A 
La Sección Primera de lo Criminal de 
'^osta Audiencia, ha dictado sentencia ab-
-olviendo con las costas de oficio, al señor 
don Ernesto Locuona, director del periódi-
ao E l Comercio, en la cjuorolla quo por el 
«•cfolito de injurias lo estableció ol Excoleu-
icísimo señor don Arturo Amblard, en el 
!í!^|juz adn de Primera Instancia ó íustruc-
gción del distrito do la Catedral. 
Contra esta sentencia, interpondrá la re-
iiproseutación del señor Amblard, ol rocur-
pl-0 ^e casación correspondiente. 
OPOSICIÓN 
MÍ VA) el local que ocupa la Sala de lo Civil 
IÍIIKO 'esta Audiencia, comenzaron ayer las 
¡(oposicionos al Registro de la Propiedad que 
fse encuentra vacante en Bayaroo. 
^ 4)6 los dos aspirantes admitidos, única-
fmento se presentó don Eugenio Sánchez de 
jPuentes y Polaez, siendo aprobado en el 
jprimor ejercicio. 
Mañana se efectuará el segundo ejor-
jcicio. 
U E S I G N A C I Ó X 
Ha sido designado ol doctor don Ricardo 
Doíz para que formo parte del Tribunal, en 
Jlos exámenes do Procuradores que el pró-
píxinio mes de septiembre, se efectuarán en 
lesta Audiencia. 
SOLIOITÜD 
Don Juan Hidalgo Gato, lia solicitado 
joxámen de Procurador de Audiencia no te-
jrritorial. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
j Sala de lo Givil. 
i 
| JJcclarativo do menor cuantía seguido por 
fel Liceuciapo don Fernando González Ve-
¡rano, contra el Presbítero don Anacleto 
edoudo sobre pesos. Ponente: señor A g e -
| | |ro. Letrado: Licenciado Baños. Procura-
Mor: Valdés Hurtado. Juzgado, de Guada-
¡lupe, 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
mam lección 1" 
Wm Contra José Castañera, por falsedad, ^o-
linonte; señor Pagós. Fiscal: señor Montorio. 
tensor: Licenciado Mesa. Procurador: 
señor Ma5rorga: Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, doctor Morales. 
Secoión 2 a 
Contra Clara Veitia, por estafa. Ponente: 
ñor Novo, Fiscal: señor López Oliva. 
iDeíbnsor: Licenciado Lezcauo. Frocura-
|dür; señor Mayorga. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
-nMUK3»~«iO-4«a'— 
&.DUANA DE_LA HABANA. 
K H O A U D A O I Ó N . 
Fesos Gis. 
SI día 11 de agosto $ 22.291 9á 
N O T A S T E A T R A L E S . 
y:| Las Empresas de Tacón, Albisu, 
;Á|li'iJoa y la Alhambra, en señal de due-
^ l o por la muerte del gran estadista 
j^dou Antonio Cánovas del Castillo, han 
i osuelto suspender las fuiudones has-
..:••:;.!;! el próximo viernes, tomando así 
Hparte en los tres dias de luto nacio-
- G A C E T I L L A . 
%i PASEO POR LAS C A L L E S . — S e nos 
||jrueg-a llamemos la atención de la Aato* 
^ r i d a d correspondiente, hacia la falta 
| | |qne so comete por los que hacen tra-
J b a j a r en las guaguas de " E l Lien Pü-
giblioo" y " L a Víbora,^ caballo •. enfer-
^mos, que causan mala impresión á la 
l l jvista del pasajero y del público pe-
j||kirestr«. 
Caballos con mataduras en el cuello 
| | | y lomos circulan á cada instante, a-
Ertaatrando los tales vehículos, y pasan 
|p.)or delante do la Policía Municipal, 
l^t^in que és ta nada advierta á loa con-
' iuetores ni tome el número de la gua-
^••••,ua para dar cuenta al Jefe superior, 
/ —"--gún está dispuesto. 
—iiepetidas veces hemos pedido des-
: ^ !o esto sitio que se arreglen los dos-
^perfectos que, á causa dyl hundimien-
0 del adoquinado, existen en la calle 
ie Ccmpostela {'rente al número 112 y 
^ p r ó x i m o á Luzj pero no se ha corregí 
1 o la Jaita y al menor chubasco ó 
Bí t ianr lo se riega aquel tramo, el hoyo 
c conviert'" en lagunato de aguas co-
^Mcrorapidas, y allí se atascan los earre-
|||tojjes, originándose con tal motivo el 
I^Miiro de coches y oyéndose imprecado-
ries, blasfemias, palabras gruesas que 
lástimaa Jos oídos castos y la moral 
üpüb l i ca . Apresúrese , pues, á cegar el 
mencionado bache, componiendo el 
jllpiso también, el señor Inspector de 
J;|Calles. 
E n loa tramos do San Pedro, de Cu-
| | |Qa á Luz, costado de la Machina; cal-
Izada de Cristian, Aguacate, Monte 
'¡Vente á la casa de socorro de la 4* de-
v iarcación, asimismo existen ríos arti-
^Sfioiales por idénticas causaos. ¡Y eso 
^ q u e hay seis cuadrillas de adoquina-
S í o r e s ! ¿Por qué no se dedican un par 
P%>le obreros para evitar esas quejas tan 
| l | iusta8 como antiguas? En cambio, so 
Ipemplean hombres, piedras y cilindros 
B^en ciertas callea del barrio de Atares 
| Í | ; iomo las de Pila, Quinta Cerrada, Vi-
lllk^i, etc., que á uno y otro lado tienen 
Pll') solares con poca cuar ter ía ó solares 
X'i; ermos. 
Ill MORALEJA.—Los que abusan del 
jan de cada día. 
Un tonto que hay en Vigo 
come el pan de maíz cou pan <Ie trigo; 
y otro tonto qu i vire on Aloañiz, 
come con pim de trigo el de maíz. 
TJien lo dice el refrán: 
•'Es comida de tontos, pan con pan." 
E . Cuenca, 
DISPENSARIO LA CARIDAD.—Dona-
jt ívos.—Día Io de A eos tó: L a Balear: 
Idos pesos de pan.—üuo-ursaí de la Y i -
jfla: 70 centavos de pan. 
Día 2: María: tres latas leche ^A-
buila."—Adela: tres trajecitos nuevo-5. 
—San Eomáa, Pita y O1?: dos sacos de 
arroz. 
Día 3: Dona Francisca Grau del Va-
lle: na quintal harina de maíz. 
Día 4: L a Caoba: un peso de pan, 
Santo Domingo: un peso de pan.—Don 
Kafael Wílson (niño): $25 plata metá-
lica, 
Día 6: Un caballero que oculta su 
nombre, $6.50 centavos plata. 
Día 7: L a Balear: un peso de pan.—El 
Dr. Acosta (don Enrique): un mortero 
de cristal de 500 gramos y una copa 
graduada de 500 gramos, ambos obje-
tos para la Farmacia.—Un empleado, 
por conducto de L a Ludia, $30 bille-
tes.—Sucursal de L a Viña: setenta 
centavos de pan.—Habana, 9 de agos-
to de 1897. 
E L NOVENO NO MENTIR.—Ensebio 
Blasco narra sus impresiones desde 
París, y dice: 
"Al que declara que vive aquí por 
que en España no puede hacerlo, Pa-
rís le encanta, tiene más trabaio del 
que puede desempeñar: aquel país es 
imposible, y se ha hecho francés por 
gusto. Tales son sus palabras. Gene-
ralmente es uo escritor de poca repu-
tación que aquí se presenta á los li-
breros como notabilidad, ó algún ex-
rico de la buena sociedad madrileOa, 
que ha venido á París á ocultar su mi-
seria y aun su apellido. No se le puede 
oír con calma; ayer comió en Eignon, 
hoy va á la Opera, mañana tiene que 
ir por fuerza al baile de la princesa 
S a g á n . . . . 
Por casualidad aquel día va usted á 
la Opera ó á casa de la Princesa, bus-
ca usted á Fulano, pregunta usted por 
é l . . . .—N o sé quién es—responden. 
Pues qué viene la mentira? ¿Será 
un hombre más español ó valdrá más 
por conocer ó no á tal ó cual per-
sona? 
Y es que la vanidad nos mata. E n 
esto de inventarse amigos, conozco un 
tipo curiosísimo. Le lia dado por su-
poner, sin duda, que no se lo aprecia 
si no hace creer que está en las mejo-
res relaciones con todo el personal'li-
terario ó artístico. 
Se habla de Víctor Hugo.—¡Muy 
bnen amigo mío!—dice enseguida. Se 
celebra uu articulo del Evénement.— 
—|Ah, si! de Aureliano—exclama; ayer 
comí con él. Se comenta el éxito de 
L i l i . — Y a lo he dicho yo á Millaud— 
dice al punto mi hombre. 
A l principio yo le creía de buena fe, 
y me referí á él entre mis amigos de la 
prensa ó del teatro. Cuando me con-
vencí de que este compatriota, era un 
solemnísimo embustero, me propuse 
castigarle. Una noche íbamos al teatro 
juií.tos.—A qué teatro?—dijo yo.—Al 
que usted pretiera. 
Pasábamos precisamente por el 
Gymnase.'—Aciní no habrá billetes-
dijo mi hombre,—Si lo hubiéramos 
pensado antes, le hubiera yo pedido 
billetes al autor.—Pnes es tiempo aún 
—•dije yo . . . r—Voy á. entrar á pedír-
selos de parte de usted, porque á mí 
me los dió anteayer.,,, 
E l embustero muy turbado; 
—No, no; vamos á otro lado, porque 
no quiero deber favores 
Otra vez estábamos tomando un 
bock en el café Napolitano. 
Mi compatriota sostenía que la mú-
sica de cierta opereta no era de Au-
drán.—¿Conoceré yo á Audrán?—gri-
taba. 
E n esto asoma Audrán por la esqui-
na.—Ahí viene—exclamé yo; y el es-
pañol, colorado como una amapola, se 
levanta y dice:—¡Ahora vengo, que 
me están llamando desdo un coche!,, 
LA RESPIRACIÓN NASAL,—Ocupán-
dose el doctor Mendel, de París, de la 
liaiología y patología de la respiración 
nasal, ha presentado á la Academia de 
Ciencias un interesante estudio, ase' 
verando qu« la respiración por la nariz 
es la fisiológica y que procura, respec-
to á la misma unidad de tiempo y os 
fuerzo inspiratorio, mayor cantidad de 
aire, y por consiguiente/de oxígeno muy 
superior á la respiración bucal. 
Por desgracia, en el hombro la nariz 
con suma frecuencia se encuentra obs-
truida, parcial ó totalmente, en cuyo 
caso pierde eficacia su función, ee ab' 
sorbe menos oxígeno, determinándose 
una insuficiencia respiratoria oonetüB' 
te, hecho que explica laa perturbacio-
nes que se presentan en este caso á los 
individuos. 
Digamos, por último, que Mr. Men-
del ha concebido un instrumento de-
nominado rhiuómotro, con cuyo auxilio 
puede obtenerse con precisión el grado 
tie la respiración nasal, hecho que has-
ta hoy sólo podía determinarse de ma-
nera aproximada. Los estudios de los 
cua'es damos noticia, constituyen un 
verdadero progreso clínico y terapéu-
tico, siendo probable que muchas per-
turbaciones que se atribuyen á la. ane-
mia, neurastenia, cansancio nervio-
so, etc., no tengan otro origen que la 
insuücieucia de la respiración nasal. 
EN SEÑAL DE DUELO.—Se nos remi-
te esta comunicación: E l Presidente 
de la Sociedad de Instrucción y Eecreo 
"Saí^ Lázaro'' B. L . M. 
Al Sr. Gacetillero del DIARIO DE 
LA MARINA y tiene el honor de parti-
ciparle que la Directiva de esta socie-
dad, en sesión extraordinaria, acordó 
suspender las clases de su colegio y 
asimismo transferir la función quo de-
bía celebrarse el sábado 14 del co-
rriente, en conmemoración del 1G? ani-
versario de su fundación, con motivo 
del sensible fallecimiento del Excmo. 
Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, 
Presidente del Consejo do Ministros, 
honra y prez de nuestra Eápaña con-
temporánea. 
Manuel Suárez de la Rosa aprove-
cha esta oportunidad para ofrecer á 
usted el testimonio de su considera-
ción más distinguida. Habana, agosto 
11 de 1897. 
Nota.—El aniversario se transfiere 
para el sábado 21 del corriente. 
LAS REFORMAS.—Este OÍ» el título 
de un periódico que oportunamaute 
publica ahora L a Eísica Moderna, Sa-
lud 9. E n él anuncia que sucederán 
faustos acontecimientos para Año 
Nuevo. Los precios consignados en 
cada artículo, son una panacea uni-
versal. 
Todas las señoras deben leer Las 
Reformas, porque Santos es el hombro 
de moda, on el comercio y nuuca ofre-
ció al público nada quo no haya cum-
plido. La lectura de1 periódico está 
dedicada en primer término "á las be-
llas cubanas". 
Las banderas de la China, Japón, 
Islas Hav/aii, Francia y España sobro 
las almonas do L a Física Moderna, in-
dican colosales sucesos para lo por ve-
nir, en provecho de las compradoras 
de una casa que en lugar de compri-
mirse, ensancha sus vastos almacenes 
por la calle del Rayo hasta el núme-
ro 42. 
E l pueblo de la Habana debe sentir-
se satisfecho de lo* atractivos y las 
novedades que aquel antiquisimo al-
macén «le géneros y telas, presenta ca-
da dia 4 sus favorecedores, á precios 
mínimos. 
Muy pronto, dentro de breves días, 
saldrá para Europa el incansable ami-
go Santos—naturaleza de hierro—en 
busca de buenos saldos que estén en 
armonía con la situación porque atra-
viesa el país. 
Basta ver en Las Reformas—á los 
precios "imposibles''—en que se ven-
den la seda,—olán, muselina, ñipe— 
para visitarla casa—de Santos Valdés 
Rodríguez. 
A L SENOB ADMINISTRADOR DEL 
TELÉFONO.—Una respetable casa de 
la Calzada del Monte, entre Puente de 
Chávez y esquina de Tejas, nos escribe 
lamentando amargamente el pésimo 
servicio que prestan los empleados de 
la estación intermedia. E l lunes por la 
Tarde, á las (tinco menos cuarto, en los 
momentos en que se hablaba dé un a-
sunto muy importante por el teléfono, 
el empleado quitó bruscamente la co-
nexión, á pesar de no haber concluido 
los interlocutores, y no le dió la gana 
de restablecerla, no obstante los inau-
ditos esfuerzos que hicieron los intere-
sados. 
Y como esto se repite bastante ame-
nudo, amén de otras majaderías que 
so permiten los empleados, como entre-
meterse en las conversaciones cuando 
observan quo son señoras las que ha-
blan, los señores comerciantes do refe-
rencia, sumamente disgustados, nos 
trasmiten estas quejas para que lle-
guen á oídos del Sr. Administrador de 
la Red Telefónica y corrija á esos em-
pleados que no cumplen con su de-
ber. 
LA PAZ:.—Poesía dol Sr. Gutiérrez 
Jiménez, premiada en los juegos flora-
lea recientemente celebrados en Gra-
nada: 
í. 
Dejad quo pasen raudas las tormentas, 
dejad que ruede en olas turbulentas, 
por los campos la lluvia torrencial. 
Brilla el iris; su luz que nos hechiza, 
anuncia que los valles fecundiza 
el agua que de vida es manantial. 
Pasa al fin la borrasca furibunda 
de la guerra cruel, quo en sangre inunla 
os pueblos: se disipa el arrebol 
de la gloria, centella fugitiva, 
y sobre ol mundo, quo el trabajo aviva, 
de la fecunda Paz irradia el sol. 
En las fosas henchidas por los muertos 
con galano verdor tienden los huertos, 
cual un manto do hermosa caridad. 
Y ol arroyo, al bañar plantas y íloros, 
llora y roza con lánguidos rumores 
que parece murmuran: ¡descansad! 
El trabajo derrama por la tierra, 
quo fecundó coa lágrimas la guerra, 
tesoros de prolífica virtud. 
Feliz triunfó la estova de la lanza, 
y al combato siguió la alegre danza 
y al bélico clarín, tieruo laúd. 
Si abre un abismo su profunda boca 
en polvo al estallar ingente roca, 
no es explosión de hórréudo frenesí; 
es que el progreso, de la paz hermano, 
la tierra doma, doma el ocoáno, 
y torrentes do luz deja tras sí. 
SBORBTO IMPENETRABLE.—El doc-
tor X muy celébra lo por el exce-
sivo escrúpulo con que ejerce su pro-
fesión, está enfermo en cama; pero se 
enra él mismo. 
Un médico, amigo suyo, va á visi-
tarle y le pregunta: 
—¿Qué enfermedad tienes? 
•—.No puedo decírtelo, amigo mió. 
Me lo impide el secreto profe-
sional. 
LA BOGA DEL AGUA DE VICRY. 
Slj reprocha á los franceses su incontan-
cía! Cómo se explica entonces la boga que 
tienen (jntre ellos las aguas do Vichy desdo 
hace casi tres 'siglos, el agua de los céle-
bres manantiales: GcÁestins, Ilopital y Gran-
de-Grille que so exportan por millones de 
botellas para todo el mundo? Este éxito es 
debido á, la eficacia incontestable do estas 
aguas en el tratamiento de las caler moda-
dos del hígado, del estómago y do los in -
testinos. Poro téngase cuidado de pedir el 
nombre del manantial: Hopital para ol es-
tómago; Grande- Grille para el hígado; Ce-
lestins para loa demás casos. 
Alimonto de los Niños — FOSFÁTINA FÁUÍiBES 
N E U R O S I N E P R U N 1 E R 
Real Casa de Beneficencia j Maternidad 
de la Habana.—Dirección. 
Relación de laa cantidades roolbidas por varloa con-
ceptos en esta Dirección, doiuvtivos en otras es-
pecies, y alta T baja de los asilados pertenecien-
tes á, la Real Casa, en el mes de Julio último. 
LIMOSNAS E N KFEICTIVO 
El Sr. Dr. D. Antonio G. do Mendoza, sioto pesos 
cincuenta contavos oro. 
LIMOSNAS E N ESPECIES 
Kl Sr. Jues de Guarnía: dos cerdos con peso de 65 
libras. 
EXISTENCIA de asilados pertenecientes á, la Real 
Casa el íJl da Julio íiUirao, en cuyo mes ha 










Mendigos , . . 
Mendigas y mendigos en el asilo 
La Misericordia 
Mendigos en los Hospitales 
Niñas y rarones cen licencia 
Crianderas y manejadoras. 
Sirvientes 















Total | I 559 
Habana 10 de agosto de 1897.—El Director. C. C. 
Coppinger. 
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MoTiieiito íel Eastro k d í i i d o iiaior 
Reses benefleiada*. Kilos. Precios. 
Toros y novillos 48 ) 
Vaca» 107 } 31616^ 
Toriier»8 y norillas. 129 j i 




Rastro de Ganado mvmT, 
5 PRIJCIOS. 
Manteca á r 0 ctg. k, 
'"•j Carne 48 á 60 „ 
145 I 69 .. 
Cerdos.... 6 11 17 
Carneros 10 
Sobrantes: Cerdos, 56. Carneros . . 
Habana 10 de Airosto de 1897.—El Adoiiaistra-
dor, Guillermo de Évv» 
CRONíCá 
DIA 12 0 8 AGOSTO. 
El Circular ^stí en el Cerro, 
S^nta Clara de Asís, virgen, fundadora de 'a8 
Re'iiíiosM Clares»», y San Uresmnciano. m í ^ i r . g 
Santa Clara, tan celebro on toda la l'giési'a por 
»n etn'nontr santidad y por el prodigioso número 
de santM hija» qu« la reM;:ocen ñor ;-u di^na ma-
dre, fué de U riuda i de Asfc. en Umbría, patria del 
gloriosfi San Fr«uei»ci>. 
Nuestra ilustre Santa fué la primerx p anta de 
las religio»\s do! órden de Menores, por su santa 
vid» y milagros, la puso f.n número de las santss 
TÍrgcnes el paps Alejandro I V . 
TIESTAS E L VIERNES. 
Misas Solemne».—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corta de María. — Dia 12.— Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora del Pilar en su Iglesia. 
Capilla del R-al Arsenal, 
domigos y dias festivos. 
-MÍ33, lí las diez, los 
V. 0. Tercera de S. Fnmcisco. 
E l jueves 12 de agesto, como fegundo de mes, .4 
las oeno d» h mauaua, íe cí labrará la rnisa cuitada 
á Ntra. Sra_ del Sagrado Corazón de Jcsós, con 
plática y comunión poí el l i d o. P. Muntadas. Lo 
nue se avisa k ios dé rotos y deinís ft-'les, suplicando 
la asistencia...La Camarera, Inés Martí. 
ñ818 Ta-!') 21-11 
P a r r o q u i a de l M c n s e r r a t e . 
El sábado 7 del corriente empieza en esta Parro 
quia la novena del Glorioso S«n Hoque, cou misa 
rozada á las pobo y a continuación el rezo dt) la i io-
vena, £1 16 ó las oobo y media, tíe la niaoana la so-
lemne insta. Se suplica la asistencia de sus devotos 
572;i 1(M5 
M<j«aster:o tío Santa Clara, de Asis 
Solemnes cultos á la Serájica, Madre en 
los dias \1 y 12 ríelos corrientes. 
Día 11 á las • y medii de la tarde.—Víaperas so-
lemnes. 
A las 6 y media solemne salvé'. 
Día 12.—A las nueve de la mafiana, ñesta eoledi-
ne en la que oüclara " l M K. P. Guardián, Fray 
Daniei de Ibarra, Franclsoaao. La Sagrada Cáte-
dra por Espíritu Santo la ocupará el M. R- Padre 
Mannel María Royo, de la Cotnp&fifa de Jesús. 
E¡ R. P. Capellán, la M. R. M. abadesa y ¡Síndico 
del idonascerio suplican la aststnnoia de ios lioies a, 
tan solemnes cuites. IIab*a<tagosto s* de »^»7. 
f.788 1— &t¡}ár--I-ÍOTT -
que se han Ao predicar durante el segundo 
semestre del año 1897 
en esta HauU iglesia Catedral. 
Agosto 15.—Asunción do Ntra. Sra. (Fundación), 
Sr Pbdo. l>. «enito Conde. 
Idam 32.—Domingo de infraoctava de Idem ídem, 
Sr. Pbdo. 1). Pedro N . Ilarreírui. 
Noviembre 19—Festividad de todos los Santos, se-
ñor Penitenciario. 
Idem. 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21..—'Domingo X X I V y último post Pente-
costés. La Dedicación da esta Santa Iglesia 
Catedral, Sr. Magistral 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 24.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N . S, Jesucristo, se-
Sor Penitenciario. 
Noviembre í!8.—Dominica l1?—Exorno, ó Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembres.—Oomialca 2?, Excmo. é ÍUDÍO. señor 
Ol^spo 
Idem 12.—Dominica 8.9, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19 —Domica 1?, Excmo, é I l tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—Kl Corr> empegará á las »J desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de soptienibra. que da principio 
á las 8. y en las Fiestas de Tabla á las 8-J. 
E l Excmo. é Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de indulgencia á los Heles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación do las horegías, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin lioencia de S. E. I . , ni extender 
su sermón más de media hora.—Por caandato do 
8. E. I . el Obispo mi Señor, E l Dnau Secretario, 
Dr. Toribio Martín, 
j ?m «& ÍWS; 
í 1 
m % % ^ o s w í -...j* 
de los barrios de Ataras, Pilar y Yillauuera 
GaMa (le! Monte aára. m A. 
Habana. 
HORAS D E CONSULTAS. 
GHATIS A I.OS I'OBRES. 
P O R L A M A Ñ A N A D E 8 A 10 
Dr. Dcliogues.—Enfermedades de 
la vista. 
D r . Alvarez Art iz .—Id. de la la-
ringe, nariz y oídoíi. 
D r . López,—Enfermedades nervio-
sa a, 
A L M E D I O D I A D E 11 á 5 
D r . D i a a .—E n f e r m e d a d e s de los ni-
ños. 
D r . Vázquez .—Id, de señoras y del 
pecho. 
D r . Dumas.—Oírujía e s p e c i a l m e n t e 
Dr. Eerrer.—Enterrnedados del ¡ l i-
gado. 
r O l l L A í í O C H E 
D r . S á n c h e z Toledo, de 7 á 9.— 
Enfermedades venéreas y sifilíticas. 
El personal f.«CHltativo del Establecimiento cuen-
ta-jon un valioso instrumental para llevar á cabo 
los reconocimientos como ordena L, Ciencia. 
De noche habrá siempre un facultativo para dar 
consultas á los obreros y dependientes que no dis-
pongan de otras horas, 
5851 6 12 
SALON TROTCHA 
Espléndido Hotel j Kestauraut de moda 
para los temporadistas y demás personas de 
buen gasto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios mddícos, 
Jardiues, ¡^lófietas y ftafíos. Tomperata-
ra primaveral coa ambiente y coujuüío 
deliciosos, 
Quedaumfíy pocas habUañíoaes diíJíioní-
bles. 
C 1062 2{i-3 Ag 
" L a P r i m a v e r a " , M u r a l l a 49. 
Es ceta cose encontrará el público ol mejor y tai» 
oaprlohoío «artido do CORONAS y OKÜCES ft-
nebre» <i« Tíudftg olaios, iat que vandome» á prifónl 
á como ofrezcan. 
Ciat»» oon m deáioatería yjr» lus mlsnia», griti» 
T E I J S F O . N O 71©. 
.«16 
C ingt 1-Ag 
Locííd A i t o p i c a M Dr. Moiles. 
Este medicamento no solo cara los herpes en cnal-
quier sitio que se presentan y por antiguos que Bean, 
sino que no tiene igual para hacer dosaparecer con 
rapidez los barrea, espinillas, manchas y erapsiuas, 
que tanto afean la cara, volvioudo al cutis su normo-
snra. LA LOCIÓK MOKVBS quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua do tocador do agra-
dable perfume, que por eua propiedade» es el remedio 
más acreditado on Madrid. París, Puerto Eico, y etta 
'«la para curar los malee de la piel. Pídase en toda* 
Us DrotfiiM-ía.» v •Botír.ft» C ] 0 2 G i H 12-20 J l 
Se han hecho ya populares E L DECANO y E L 
D E C A N I T O , últimas producciones de la fecunda 
inventiva de nuestro especial repostero. No hay per-
sona de gusto delicado que lo» pruebe y no se desa-
ga en alabanzas en favor do ellos, sobre todo E L 
DECANITO, que como refresco no hay más allá. 
Para este mes de agosto que parece que soba 
propuesto caldearnos, EO puede tomarse nuda mejoi-
para calmar la sod, por lo excosivatnento frió y for-
tificante; tiene además la panicularidad de que no 
empalaga, lo recomendamos á las personas do buen 
gusto. 
Cn l i l i 
mm mwmmm 
VEJIE/J (ÍARCIA, farmacéutica 
Las fiebres palúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
D e T/enta e n l a s drogno-
r i a s jr e n todas l a s F a r m a -
c i a s acred i tadas . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a 
F a r m a c i a de l autor 
S T U L B i ^ Z 3 3 . 
B N J O T A S OKO. de l ey , los b r i . 
l iantes mi i s grandes y rnd* ¡t ermosos. 
S E K E A L J Z A N e n "esta c a s a por l a 
m i t a d de s u v a l o r por s e r proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
iEapoc ia l idad e n a n i l l o s m a c i s o s 
de oro y SOUTAÍIIOS 1)E BRILLANTES, 
desde 15 p e s o s i i a s t a 2 , 0 0 0 p e s o s 
oro c a d a uno. 
K T O T A : S e c o m p r a PLATA, ORO 
viejo , j o y a s 3̂  b r i l l a n t e s e n todas 
cant idades , pagando los m e j o r e s 
prec ios do p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
S X Í 3DOB I D ^ S 
H A B A N A 
9 A N G E L E S 9. 
1137 ](» Ag 
# OAl iRlü OE l .U.Dí 
ffi Obsrapla 49o T©lóí , 1 4 3 
W | 3 r H A Y A B O N O S ^ 
^ ' MK AOMmm €)ABAW.«« A. PlíSO. 
0 1079 1-Ag 
Si^críbanse al periódico ih^trafio E X . 
F I G r - a R O , que ofrece á sus nboimdos 
grandes ventajas. Lectura amena, Iftstruc* 
Uva y moral, de Jas primeras Ormast de 
nuestro mundo litenirio; uiflffQÍflcas ilus-
traciones y espléntfidoq regalos. 
TOSIAS LAS SE5f ANAS regala Ja maguí, 
ftca r«vista do modas K l Eco de l a M o d a , 
edicitfu española de la renombrada revista 
parisién L e F e l i t JEcfio de l a Mode, con 
elegantes figurines en color, grabados en 
negro, j PATRONES CORTADOS en TODOS 
LOS MIMEKOS. 
REííAi O de un soberbio piano, cuyo cos-
to es de DIEZ y OCHO ONZAS en ORO. 
REGALO de un artístico retrato eu porce-
iana, iluminado, á los suiscriptores que pa-
guen un trimestre adelantado 
REÍiULOS en 01NEHO, tres veces al mes, 
por medio dei ana combinación que p u f de 
eo* oceiNe pidiendo números de muestra y 
prospectos en la 
IMPRENTA "EL FMRO" 
O B I S P O 6 2 O B I o P O 6 2 
U n peso p la ta a l m e s e n toda l a 
I s l a , ade lantado . 
Los señores anunciantes deben tener en 
enejntá que E L EKiARO es el p e v i ó d i ' 
eo i l u sv rado de m a g o r c i r c u l a c i ó n de 
Cuba, 
C-J-ft >5 1-Ajj 
| E N F E R M E D A D E S L E L A S V I A S U E I N A E I A S 
| X - I C O H D 1 2 j & H E M i i H I i l H T J B K J L 
i de E . P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
M Numerosos y distinguidos módicos do esta capital emplean esta preparación 
m con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
| NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames do sangre por la uretra. Su uso fa-
I cilita la oxpulñión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
M la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
m beneficioso en ciertos casos de diátesis reuraatismal. 
H Venta: en todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
• 
C, 107 ü 1-Ag 
G h j £ L 3 3 E / 1 I E 3 L J k . I s K I E ] I s F T O X i 
COiVTRATISTA D E L E J E R C I T O 
OBISPO 301 Y 32, ESQUINA A AGÜIAR, 
A tos S r e s . J e f e s E e p r e s c a t a n t e s d e l o s C n e r -
A c a b a n de rec ib i r se graneles cant idades de 
N U M E R O S y L E T R A S de m e t a l p a r a d i s t i n t i y o s 
de Ba ta l l ones , con a r r e g l o á l a c i r c u l a r n . 26 de 23 
de Feb re ro ú l t i m o y 
Cruces M M rojas con c i n t a y l i e v i l l a dora -
da p a r a t r o p a . 
PEEGIOS S I N COMPETENCIA. OBISPO 32. 
C i 081 alt 1-A; 
LA m a g n e s i a a e r e a d a a n t i b i l í o s a de M A R Q t T E Z ( P A D H f í ) ac&ba d* 
obtener e n l a E s p o s í c í ó n I n t e r n a c i o n a l de l C a i r o , u n p r i m s r premio , c o a 
fel que su,m* 17 . obtenidos e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s en que h a « i d o pra-
keatafila, prueba irrefutable de l a e x c e l e n c i a de l a 
m 
P I D A 
I n d i s p e n s a b l e a i v ia jero , á l a s ta.miiiA», 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , etc., etc.. por BCTÍ 
eficaz, r á p i d a y s e g u r a e n la c u r a c i ó n do, 
l a D i s p e p s i a , G-astralgria, Es tre¿ i»? ic t>ty6 . 
« a s e s e n e l E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n de l a -^ri-
ñ a , a r e n a e n l a ve j iga , b i l i s , a c c d í * c , i r r : ; 
t a c i ó n in tes t ina l , 7 e n £ 9 n e r a l ea to«lM l«» 
enfermedades (jae provienen de je»arf«;rUt ¿t\ t* 
tOmago é intestinos. 
Wo t iene r i v a l e a «si re'xxx^. D « venta 
e n todas l a s boticas. 
Depósito principal? San Ignacio 2$, Habana 
T e l é f o n o n ü m . 760.—Apartado 387 .—Telégrafo MAKQüfíZ. 
C 706 alt 52-20 My 
[Marca registrada.] 
Son de maravillosos é Infalibles efectos en la curación de teda clase áe 
oalentnras intermitentes. 
Desconfíese de las imitaciones y fa i s i f í eac iones . 
Las P I L O O K A S D E C H A G - R E S legítimas tienen ea el prospseto 7 fsja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia LA REÍJNÍON, de José Sarrá.-Habana. 
<m\ Ag 
Después áe probar con todo, cuando se está Men con-
veMcido de que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segura eñeacia, ver-
daderamente radical é incomparaMe á cuanto existe, del 
DIGESTIVO MOJARlilETA. Opuestas las razones en que 
ge feasa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é in-
fcestinos y habiendo sido premiado su autor con Patente 
de ítiYonción y Privilegio Exclusivo para emplear m 
preparación en las principales naciones, cada enfenno 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
Hombre DIGESTIVO M0JAKÍ1IETA, pues así no liabrá 
Msas imitaciones. 
i l i l l 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómag-o, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas 6 incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
C 1113 15-12 Ag 
D E 
m i é i ^ 
¡ m i i 





Preparado cen ei jmucipio lerruginoso natural de ía sangre. 
n 1140 
Smgre tmú. Sisgre ea Is mfam. 
CÜRACION RAPIDA ! SEGÜEA i LA ANEMIA. 
indispensable en la convalecencia de las Cobres paiódicas y | 
Iflebre tifo idea. 
m D e tranta: D r o g u e r í a ^ P a r m a c i a d e l D o c t o r ¡ 
3 J o h n s o n , O b i s p o 6 3 , h a b a n a . 
ú 
CJC69 l A g 
no pierdo momento para corresponder al favor 
ico le dispensa^ 
11 lema es vender lo mejor á precios des-
conocidos y sorprendentes. 
doradas con oro de 18 Jdlates 
P o m p a d c m r , L n i s X I V y H s n a c i m i e n t o . 
HA wumukn SiiS 
EOS MAS ELEGANTES QUE SE CONOCEN 
0 i M M B ) I M í b & m i 
LO MAS RICO QUE SE HA VISTO, 
A PRECIOS D E F A B R I C A . 
ESTOES E L TERROR D E ALOUNOS COLEGAS, 
V E A N ANTES D E COMPRAR, 
QUE N A D I E P U E D E COMPETIR CON 
n i 
que v e n d o M A . S B A H A T O que todos 
LA PRUEBA k i m n 
Büaga V . u n a s o l a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á . 
Que no e s pos ib le s a l i r s i n c o m p r a r 
IMPORTA D I R E C T A M E N T E E N GRAN ESCALA 
• • ! m i í l i M i r á l M 
P A I IASTA D E 
P E S O S 
SIN E X I G I R A D E L A N T A D O A L C L I E N T E 
T I E N E LO MEJOR E N OBJETOS D E A R T E PROPIOS PARA REGALOS Y 
A P R E C I O S Q U E N A D I E P U E D E M E J O R A U Y 
E s l a ú n i c a c a s a e n l a I s l a 
Q u e a b r a z a s e i s g i ros 
E n l a m a y o r e s c a l a . 
TIENE 2,000 METROS SÜPERFICIALES BE LOCAL 
Y no tiene espacio suficiente para colocar sus numerosas existencias 
que le pone á V. una casa completa desde lo más modesto 
hasta el lujo más refinado 
LA PREDILECTA DE LOS NOVIOS 
única que tiene 18 juegos de cuarto armados para que e! público 
pueda comparar y escoger. 
E N M U E B L E S l > E G K A M E Ü J O 
S I E M P R E I I &. L L E V A D O L A P A L M A 
% M U E J Í L E S M O D E S T O 
L A Q U E M A S S U R T I D O T I E N E 
Y A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
C O M P O S T E L A 52 A L 6 0 Y O B R A P I A 61 . 
Teléfono 298. CABLE BOEBQLU, Apartado 4571 
• - A-ix¿a— _ _. 8-Ag i 
; •/•y 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se ban! 
conocido hasta el dia por su perfecta construcción y delicadol 
gusto, con varillaje imitación de carey y su hermosa borla de i f 
peluche, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
como la última expresión de la moda para celebrar las fiestas 
de la Reina Victoria. 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y niñas, á 40, 50, 
60 y 70 centavos. 
Recibido por los importadores de efectos de Chin a 
Especialidad en ssda, abanicos, porcelanas y efectos curiosos g 
Galiano 122, Teléfono 1375, Haba 
C J039 a 15-27 
1 9 I s ^ E E . O . A . I D E E . l E l S I B 
Surtido nuevo y completo de ouanto se rcliere al ramo de Droguorfa y Farmacia.—Despacho d* 
recetas á precios sin competencia. N é c t a r soda y r e f r e s c o s h i g i é n i c o s de f r u t a s de ' I 
p a í s —Lieche c o n d e n s a d a , cacao y o i r á s s u s t a n c i s s a l i m e n t i c i a s — T o d ( ^ 
garantizado y á precios exclusivos. 
J a r a b e de berro i o d a d o 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral "balsámico de "brea vegetal. 
El antidoto de los males de la laringe y los bronquios. Elicaz contra la grippe. 
J a r a b e de g ü i r a c i m a r r o n a -
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos del pecho y la garganta.! 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica la Bfuiiitre. 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n p e d i r s e e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s v F a r - j 
m a c l a s . C 1 0 8 8 1 A 2 
MPOBTOOñES O E M O Ü i M O B ! MEHOR 
de los E, E. ü, ü.. de México, tíe Honduras, 
da Nicaragua, de Colombia y 
Con especialidad Ganado Venezolano 
w m m m ^ 
: s . . . 
Transporte con Vapores especialmente consfjrurdoa 
para esta clase de ñetes. Con ó s in segnro m a r í t i m a 
jpara .cua lqu íe r puerto habi l i tado de la I s la de Cuba. 
á precios fuera de today competencia. 
C ufe»/6-4. 
a » 
A D M m i S T H A C I O K T 
H Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
Isuíro el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
mu mmi nu los aiuncios de la cuarta plana. 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 líneas por 4 días $0-60 cts. plata 
» 8 „ $ i.oo 
„ 1 mes_ $ 3-00 
U 1 > E S 
5 líneas por 4 días. 
8 i¡ . 
1 mes. 
I 0-50 cts. plata 
$ 0-80 
$ 2-60 >, 
E L A B M i m S T R Á j D O É . 
a . 
Dr. Enrique Pcrínondo, 
MKDICO-CITUJANO. 
Consultas de U i . 1. Calzada del Monto 5. 
JWU ajt 1313Aj; 
DR. JOAQUIN DIAGO 
VIAS D B I N A B I A S S I F I L I S 
Se lia trasladado ¡t Aguila 72, entre Neptuuo y 
Hau MiSuol, Do 13 ii 3. C 1136 2l)-10Ag 
|0r. Abraham Póro.̂  y Miro. 
!SM!co úal Centro Anlnriauo 
I JOUW'UB do 2 d 3. Wev>t.uiio 187 (altos) Teléfo-
| IO 1,580. 01064 3«-3Ag 
D r , S a n t i a g o i R o s s i é 
CIRUJANO DKNT1STA 
J Coiiaultns y operacinne» de 8 á, 10 do la mañana y 
l io 12 á 4 do la tardo. Galii 
5510 
liauo 88, Habana. 
26-29 j l 
Jorge L Mogues. 
OCULISTA. 
ConsultaB, operacionoo, ok'cción de espeinolos, 
lile 13 . i 2. Aguauale 68, entre Obispo y Obrapía. 
1 roWíouo 762. 5198 26-29 Jl 
J u a n M . U n á n u e 
M ó d i c o - H o m e ó p a t a . 
Íalnd 77. Teléfono 1,418. Consultan do 12 á 2. 
5688 26.5Ag 
Dr. José A. Taboadela 
MEDICO CUiUJANO. 
So dedioa especiahnento á las enfermedades del 
|>echo y do laa vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
5702 26-{> Ag 
A.&ÜACAT3Í NUMERO UQ, 
•siítn Tonionte R^yy Eiela. TeUtfiRno 
OoiirtaHi?» 'nídlcau do 9 ü lí) y d« J A S. 
C 1071 l A g 
D R . E . P E R D O M O 
C 1073 1 Ag 
eneras. 
AHOGADO 
Domio'Ho y estudio, fían Mltinel 75. Estudio, 
« 1 D 
Dr. Í I m u B o b e l í B , 
Especialista en las enfenuodades de la piel. En 
¡reaeral, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Beuma, Anemia, Si/ilis, Neurosismo v Microbia-
nas. Jesús Marín 01, de. 12 á 2. C 107^ 1 Ag 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y S h i n e , 
Ex-intorno del N.Y. Oplitbaraic «fe Aural Instituto. 
lEspeoialista en las enfermedades do los ojos y do 
(los oidos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
llófono n. 996. O 1070 1 Ag 
Lopes y Sánchez 
ABOGADO 
Horas de consulta do 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 110. 
O 804 156-Jn 6 
Dl t . ERASTUS W1LSON. 
Médioo-cmijano-dontista.—Prado 115. Se dedica 
li^rabajos de superior cualidad en todos los ramos 
Jjo su profesión, pero trata á todos con la considera-
ción quo merece su estado y las circunstancias del 
Jaaís. 5409 26-23J1 
Especialista en partos y oufermodadea de las mu-
j eres excluaivamento. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
foléfono 526, C 1012 ' 26-17 J l 
Dr. AlbertoS. deBustamanto 
Especial is ta en par tos y cul'erracdades 
de s e ñ o r a s . 
Direc tor de l a C l í n i c a de tíenicolo^ía y 
Par tos de Jesits del Monte» 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79. Para seiioras: mar-
xs. ÍUGVCS v sábados. Domicilio San Ignacio 114. 
Telófono 565. 5175 26-14 J l 
t a n e i s e o 
M E D I C O CIRUJANO, 
Especialista en afecciones quirórgicao, partos y 
infermeda.dcs de sofioras. 
Trata por un procedimiento especial las cstrocho-
ÍOS do la uretra, efectuando las operaciones sin o-
sasionar sangre ni dolor, pudiondo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
no sí no hubiera sufrido tal operación. 
D«dica80 también á las afecciones de la garganta, 
larl» y oidos. 
Consultas do 12 á 2, CoDCordk 98, Teléf. 1557. 
O 260 156-19 F 
MB'DICO DÍS HlSOS. 
CíwsaitM a»^©o» i, 4M. Mouta iíl, tita» 
m m 
ACADEMIA MEECA1TTIL 
do F, Herrera (fundada en 1862) 
L u s n ú m e r o e s q u i n a á P i c o t a 
Clases do siete de la mañana á siete de la noche 
en la Academia y á domicilio. 
5590 15-3 
P a d r e s de f a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
Co leg ios . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejore» 
intectídeaites do aptitud y moralidad, se ofrece á los 
jefiores ijadres do/amilia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
io 2'.1 Enseñanza; se comprometo en 30 días & refor-
j a r la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
O 506 4 Ah 
B I L L E T E S DE LOTERIA 
|para el 
la par 
próximo sorteo do 10 do Afiosto so venden á 
en Obispo 86, librería. 5675 6-5 
A v i s o á los dnlceros . 
KM esta casa encontrarán un surtido de pailas de 
.cobre grando para la guayaba, acabadas de construir 
Icón materiales de primera clase, que se dan baratas. 
iMouserrate 125, Habana. 5810 10-12 
C O M E J E N . 
Valcntin Gonzále?! se ofrece al público para extir-
Ipar el comején, garantizando la operación durante 
¡un año, tanto en la población como en el campo. 
¡Dirigirse á la Administración del (• Diario de la Ma-
Irina» para informes. 
¡ C o m p o s i t o r y af inador de p ianos . 
Don liicardo Uivas ofrece sus servicios al público 
sn la afinación y composición de pianos, lo mismo 
tauo en toda claso de imitnunentos, en su morada, 
¡calzada de San Lázaro 19. Precios equitativos. 
5827 4-11 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen do probar y se con-
vencerán. 5828 8-11 
COKSET MODELO D E PARIS.—Corte Re-gente. Una Si-a. inteligente se ofrooe á las Sras. 
y Srl'.as. de esta Capital: Se hacen y también hay 
hechos do todas clases y medidas con ffya, se com-
ponen y lavan; en vista de la situación crítica que se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus precios son do tres posos en adelante, 
¡•iol Ki. 5592 8.3 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D ü B R A a U B K O E 
P A T E N T E a i H A L T 
36, O'REILLT, 86 
SNTBK CUMA t AftOlAB 
C l¿0i 1 Ag 
UNA JOVEís PENINSULAR DESEA COLO-carse do cocinera ó criada de mano: sabe llenar 
sus deberes y tiene quien responda. Informes Tro-
cadere 24. 5850 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA UNA casa de familia para ir á lavar ó bien traerla á 
su casa: lava y p'ancha superior. O'Reilly 32. 
5851 4-12 
G R A T I F I C A C I O N 
Se hace la de $50 plata á la persona que coD8Íga 
colocación á im recién llegado de 43 años de edad, 
experto en la carrera mercantil, inglés y francés. 
Modestas pretensiones, y buenas referencias. Res-
puesta por escrito. 15, Obispo 15.—León Alvarez. 
5813 8-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche, la que tie-
no buena y abundante, con personas (iue respondan 
por ella: también se coloca una buena criada de 
mano, sabe su obligación y puede nresentar buenos 
informes do su comportamiento. Calle de Zuiueta, 
baños del Pasaje n, 2, dan razón. 5858 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsu ar: responden por 
su conducta en las mismao casas en quelia trabaja-
do. En la misma un joven de 15 añbs para ankiliar 
de eocritorio ó do otra cosa análoga. En Aguila 116, 
cuarto n. 50» infbrmaráti. 58t5 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criada do mano ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. En San Lázaro 24 informa-
rán, 5855 4-12 
S E S O L I C I T A 
una casa de moralidad para inanejar una niña de 
pocos meses ó acompañar Una señora, y una niña de 
13 años se coloca pata cUidat1 niños '6 ayuda» á los 
quehaceres de una casa de corta fatoiliai traen re-
ferencias y para informes ditigirse á la calle de los 
Angeles 23, de 12 á S. 5812 4-11 
S E S O L I C I T A 
m» piloto práctico do este puerto al de Caibaricn y 
puertos intermedios para la goleta José Vi iaillet. 
Informará su patrón á bordo, munlle de Paula. 
5832 2d- l l la-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16años para hacer mandado' 
en un establecimiento, pretiriendo sea peninsular 
O'Reilly 104. 5831 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular á leche entera ó media ó bien se ha 
ce cargo do un niño para criarlo en su casa: tiene 
buena leche y abundante. En la misma se coloca 
un buen cocinero peninsular, aseado y que sabe su 
obligación. Ambos tienen quien responda por ellos. 
Morro n 3 darán razón á todas horas. 
5824 4 11 
S E SOLICITA 
en Tejadillo 18 uaa criada de mano y que ayude con 
dos niños. Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. 5823 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático, aseado y do moralidad' 
en casa particular ó establecimiento. Sabe su oblí" 
gación y tiene personas que garanticen su compor" 
tamiento. Informarán callo de Dragones 66, bodega-
5821 4-11 
Hipotecas, Censos, Alquileres 
Se da cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Lagunas 50 ó Marcado de Tacón n. 40, 
El Clavel. r>«i7 5817 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de color, corta por medida y adorna 
por figurín; y una general lavandera. Se pretiere ca-
sa particular. Teniente Rey 55. 
5815 4-11 
UNA SEÑORA DE COLOR DESEA COLO carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene seis meses de parida; es 
muy sana y robusta y tiene personas que respondan 
do su buena conducta. Informarán Jesiis Peregrino 
n. 45. 5819 4-11 
Se dan $3.000 en hipoteca 
en una casa que esté libre de gravamen en esca ca-
pital: calle del Obispo 133. 
5767 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular, sana y robusta, 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: es cariñosa con los niños y tiene personas res-
petab es que informen por ella; no tiene inconve-
niente en ir para el campo. Dan razón calle de la 
Gloria nV i25. 5786 4-10 
DOÑA E U L A L I A ACOSTA DESEA SABER el paradero de su padre don Bartolomé Acosta 
que so halla eniCaracas. La persona que tenga noti-
cias de él puede pasar aviso en la calle de San José 
31, Habana, á su hija Eulalia Acosta. 
5779 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular de nn mes de 
parida, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: esta ha sido ya reconocida por los mé-
dicos: es cariñosa con los niños y muy práctica en 
criar; tiene personas que respondan por ella. Infor-
mes Calzada de Vives, n? 198. 5787 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A E 
desea colocarse de criado de mano 6 portero ó de 
camarero de cualquiera, sabo cumplir muy bien su 
obligación, tiene quien responda de su conducta. 
Informarán San Lázaro 131. En la misma se coloca 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, es cariñosa para los niños. 6781 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos ó para cocinar á 
una corta familia, sabe de las dos cosas y tiene quien 
respondan por ella. Sitios núm. 46, dan pormenores. 
5781 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea encontrar casas para coser, corta y entalla. 
Amistad 91, informarán. En la misma desea colo-
cación para criada de manos una joven peninsular, 
•abe coser. 5783 4-10 
A L 10 P O R C I E N T O 
25,000$ 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á COO? 
Guliano 59, casa de cambio. 
5768 4-10 
2 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca. También se ve n le una casa 
en .1,000$, calle del Carmen, con 3 cuartos. Troca-
dero 12, tabaquería. 5769 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado. Sabe cumpilr 
con BU obligación. Reside calle de la Zauja n. 72, 
habitación alta n. 28. Informarán de su conducta 
Gervasio .97. 5766 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular para criar á leche entera, 
ia que tiene buena y abundante, cariñosa con los 
niños: tiene mes y medio de parida y personas que 
respondan por ella. San Miguel 191, informan. 
5810 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular aseada y sin familia 
en esta: ha de ser honrada y que no lleve mucho 
tiempo ile residencia en esta y presente buenos in-
fo rmes de personas respetablas de su moralidad. 
Dan razón Linea 97, Vedado. 
5811 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-ninsulares, una de criada de mano, acostum-
brada á este servicio y entiende algo de costura y 
la otra de manejadora de niños con los que es ca-
riñosa: sabe algo de costura y ambas tienen quien 
responda por ellas: darán razón calle de la Habana 
n. 35. C807 4-10 
Abogado y P r o c u r a d o r 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al fofo sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
5771 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recién llegada de la Península de coci-
nera ó criada de mano: tiene personas que respon-
dan por ella. No tiene inconveniente en irse para el 
campo. Informarán Reina 44̂  bajos, 
5791 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una señora peninsular do media-
na edad por habérseles marchado los señores á la 
Península. Tiene personas que respondan por ella 
y sabe cumplir con su obligación. Jesús María 27 
informarán. 5790 4-10 
UNA SEÑORA 1)ÍÍ MÉDIAÑA E D A D D K -Sea colocarse de cocinera ó criada de mano: sa-
be cumplir con su obligación. Informaráa San Ig-
nacio 69, esquina á Acósta. 57^6 4-10 
C R I A N D E R A 
En Sitios 137 se solibita una fíjechu eníera.bero 
que noienga pretenftibnes. 5770 4-li) 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de niños con 
los que es muy cariñosa ó de criada de mano, acos-
tumbrada á estos servicios, teniendo personas que 
respondan por ella: dan razón calle de Acosta n. 3 
5775 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señorita de mediano, edad pira acompañar á t i -
na señota ó á dü inatnmdnio sin hijos y ayudar A lós 
quehaceres domésticos, siendo do buena moralidad. 
Informarán Villegas n. 87. 5789 4-lt) 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una parda & leche entera: en la loma 
calle F entre 15 y 17 quinta Roculer, bajos, en el 
Vedado informarán. 5800 4-10 
DESEA COLOCARSE UJS A JO VEN PEN1N-sular de criada de mano 6 manejadora: de am-
bas cosas sabe cumplir con su obligoción y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón calle de 
la Amistad n. 93. _5793 4-10 
ESEA COLOCARSE UNA MORÉÑA~BUE" 
na cocinera, tanto á la española, como á la crio-
lla, aseada y con buenos referencias, bien sea en 
caea particular ó establecimiento: informarán Sa-
lud n. 9, La Física Moderna. 5778 4 10 
H a b i é n d o s e ausentado 
para la Península su hermano José García Rodrí-
guez,.su primo Antonio Penabad García desea sa-
ber el paradero de D. Bonito García Rodríguez, 
para un asunto de interés. Puede dirigirse en per-
sona ó por correo á la calle del Aguila u. 323. 
C 1127 8-8 
So acaba de recibir bonito en oscabecbe, 
latas de 2f libras á $ 1 lata (plata acuña-
da) id. do una libra á 40 cts. id. PERCE-
BES al natural, latas de nna libra a 40. 
Trucbas en escabeche, rio Nalón á 50 cts. 
lata. Id. Tapia 45. Queso Cabrales á 80 
cts. libra. Sidra en cuartos) garrafones, 
copas, pura Asturiana, marca de mi pro-
piedad "MANIN" Id. en botellas do todas 
marcas. "El Colungués" de MANIN, cafó 
y billar. Salud n. 5 entre Galiano y Rayo, 
al lado de la sastrería y camisería ' 'La 
Floresta Cubana" 
C 1128 4-8 
COMO A Y U D A N T E DE ESCRITORIO EN almacén de víveres, tejidos, sedería ú.otra cosa 
análoga donde pueda prestar sus seryiáios se ofrece 
un joven peninsular (23) honrado, laborioso, y ac-
tivo, tiene muy buena letra, posee el idioma inglés y 
tiene personas caracterizadas que garanticen lo que 
antecede. Las pretensiones de acuerdo con la si-
tuación. Dirigirse por correo G. F. al despacho 
de este periódico. 5742 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano: sabe coser á mano y á máquina: es trabaja-
dora y tiene muy buenas recomendaciones. Aguila 
¿¡57 dan razón. 574 5 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular acabada de llegar en el vapor 
francés para criar á leche entera de cuatro meses 
de parida la que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella: darán razón calle 
del Campanario 230. 5754 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada de la Penínsu-
la en el vapor francés, de criandera, la qne tiene 
buena y abnndante lecho: es cariñosa para los ni-
ños, sabe su obligación, ya crió otra vez en esta ca-
pital, tiene personas (pie rospondan por su conduc-
ta. Informarán San Pedro n. 20, fonda Las Cuatro 
Naciones. 5747 4 8 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular tanto en establecimiento co-
mo en casa particular. Informarán Hros. de Santos 
Fernández. Mouserrate n. 6. 5750 4-8 
A g e n c i a L a 1? de A g u i a r 
de J. Alonso. 
Aguiar 69, esquina á Obispo. T. 872. Esta acredi-
tada casa tiene siempre á disposición de sus favore-
cedores y del público en general todo cuanto pue-
dan necesitar y sea de este giro. 5751 4-8 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PEN1N-sular de criado do mano, acostumbrado á este 
servicio y c< n buenas referencias de las casas donde 
ha servido. Dan razón calle de Santa Clara, fonda 
La Flor de Santa Clara. 5724 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leehe entera, una peninsular de dos 
meses y medio de parida: es de toda conñanza y 
tiene quien responda. Informarán Muralla num. 70, 
café. 5710 4-7 
SE SOLICITA 
una inglesa ó americana de mediana edad para a-
.ender á una niña en O'Reilly 73, altos. 
5731 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recien llegada de la Peaínsula, do cr iada 
de mano 6 manejadora: sabe eu obl igación en los dos 
serrlcioB. Informan á todas horas calle de San Mi-
guel 275, esquina á Marqués González, fonda. 
5729 5 8 
A G I - E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 16 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-lAg 
P E R R O P O C K 
Se gratificará generosamente á la persona que en-
tregue 6 de razón cierta de una perra Pock que so 
ha extraviado de San Miguel á Neptuno. Entiende 
por Miñón (M;gnon). San Miguel n. 130, entre Leal 
tad y Escobar. 5846 4-12 
SE H A E X T R A V I A D O UN PAQUETE EN-vuelto en un Diario desde el Paseo del Prado á 
la plaza del Vapor, conteniendo la escritura de una 
Anca y los recibos de contribuciones, la cédula de 
don José García Díaz y otros papóles: se gratilicará 
al aue les entregue en la calle de Domínguez n. 8, 
Cerro. 5798 4-10 
Oro y plata vieja 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y s e v a á d o m i c i l i o ^ ^ 5799 26-10Ag 
Oro, Blata fieia y platii 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
LLANTES y toda clase de piedras linas. PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE PIEDAD. 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
C O M P O S T E L A 2 8 , 
E n t r e Te j ad i l l o y Empedrado . 
HAY G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 15-8A g 
C E R H O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso de mármol, y agua abundante, se a1 quila en 
NUEVE centenes. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIARIO UK LA MA-
RINA. 58Í9 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Marina n. 52, capaz para una re-
f ular familia, bien situada, cerca de los baños El nternacional. Informarán Habana 68. La llave en 
la accesoria de al lado. 6858 8-12 
B E R N A Z A 3 9 y 4 1 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altas Y 
bajas á hombres solos, matrimonios ó señoras solas: 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6H41 26-12 Ag 
S E A L Q U I L A N 
en Aguiar n. 69, esquina á Obispo, tres preciosas 
habitaciones corridas, con balcón corrido por Aguiar 
y Obispo, piso de mármol y buenas comodidades. 
5844 4-12 'm 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila en la calle de Escobar n. 52 la espacios3, 
casa, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, patio, 
agua y toda de azotea y baño, 
5849 6-12 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ú oficinas de empresa, tres departa-
mentos contiguos en el entresuelo de Aguiar 100 es-
quina á Obrapía. También se alquila una amplia ac-
cesoria do dos departamentos: tiene desagüe é ino-
doro. En la misma casa informarán. 
5846 4-12 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
una cuadra de parques y teatros, se alquilan am-
plias y frescas habitaciones, amuebladas y sin a-
mueblar, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Casa de mucho orden. Hay una gnu ducha. 
5*53 5-12 
C 791 156 l'-'-Jn 
:ÁS AGUAS DE MESA. 
V I S I ^ T J L J ^ N U ^ T J : 2 0 - 0 0 0 , 0 0 0 'JD'IU S O T S L L J L S 
Medalla de 0 Í 1 0 ? Exposición ¡íste.ni^cioiuii deParís, 1889* 
Siendo el premio m á s alto q u e lia sklo a d j u d i c a d o p a r a las í .gnás de m e s a , por sn p u r e z a , ¿ a 
b o r a g r a d a b l e , e fe rvescenc ia n a t u r a l y sus c a l i d a d e s a a e i d U e a s d i g e s t i v a s , (fníorme del Jurado.) 
D i p l o m a d e H o n o r , E x p o s i c i ó n i a í e n i a c h m l d e A n í b c r c s , 1 8 9 4 . 
La m U a l t a r e w m i p p R s a qae pudo otorgar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A K 1 S tiene devuelta l a salnd á muchos dis-
pépt icos , los cuales, según las palabras expresivas de Monsienr Diday, de-
ben a ella una comida m á s por d ia y un.» ind iges t ión menos por comida»— 
L a F r u n c e M e d í c a l e de P a r í s . - D I i . B O T E N T U 1 T . 
C 32 1 K 
idalg4 
CON SUS MARCAS ANEXAS 
L a Hon rado 
EL NEGRO BUENO 
J L j £ 
D B 
P r u d e n c i o R a b e l ! , H A B A N A 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos I03 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQDETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
toente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorei 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: IUL-
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
e m 2 J l 
C 1078 1 Ag 
E N A L Q U I L E R 
Se dan dos hermosas habitacioneB, bien ventila" 
das y espaciosas, en la calle de la Merced n. 61. 
á propósito para un raarrimonio de corla familia 6 
para depósito <íc muebles de cnalquier clase y se dá 
en abiuilcr en módico precio. Informarán en la mis-
ma. 5848 4-12 
S B A L Q U I L A N 
los fresquísimos altos de la Física Moderna, Salud 
n. 9, con baño, inodoros, agna y pintada toda al 
oleo, con entrado independiente. 
5837 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos Neptuno 187, con zaguán, sala, 
antesala, tres cuartos comedor, cocina, despensa, 
cuartos para criados, caballerizas y un magnífico 
baño. Eu los altos info rmarán. 5857 4-12 
Ca'zada del Monte 88, entre San Nicolás y Antón Kecio, se alquila esta casa con sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, una barbacoa, letrina eon inodo-
rs, apua abundante que va á la cloaca, un gran col-
gadizo en el patio: la llave á la otra puerta. Darán 
razón ttaliano 63. 5*33 4-12 
S E A L Q U I L A N 
zanja n. 60, frente al Cuartel de Dragones, dos her-
mosas y frescas habitaciones en casa de familia do 
moralidad, reuniendo las comodidades necesarias. 
E u alquiler módico. En la misma informarán. 
5809 4-10 
P ara un matrimonio «ue quiera vivir cómoda-mente y con economía, se alquila una magnífi a 
habitación alta, independiente y muv fresca. Es in -
dispensable presentar buenas referencias, pues es 
casa de familia respetable. Lealtad n. 75. 
Cn 1135 4-10 
^ / InKInTine luensuales se alquila á una LÁVI Ú U l J U l U i l t a señora, caballero ó matrimo-
nio que no traigan niños, animales ni plantas, un 
amplio salón de un entresuelo con alumbrado eléc-
trico, inodoro, llavín y derecho al uso del baño y 
cocina. Informarán Cuba 118, 
5836 8-12 
1% Se alquilan dos habitaciones en el piso principal 
y dos en la azotea. 5830 4d- l l 4a - l l 
S E A L Q U I L A 
una casa bastante capaz con altos muy cómodos pa" 
ra dos familias, Villegas entre Muralla y Teniente-
Rey. La llave está en el 88, Impondrán Cuba 120» 
altos. 5610 alt 63 
Aquien le convenga el punto y la casa.—Se alqui-la una habitación baja muy buena y cómoda, la 
familia es de confianzay moralidad: so dá llavín y do 
comer si se quiere; no se admiten niños ni animales. 
Industria 111, entre San Miguel y Neptuno. 
5700 alt 4-5 
E n $ 1 7 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses eu fondo, sa 
alquilan los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. La llave en el almacén del lado é infor-
mes San Ignacio 54 . 5548 26-3IJ1 
una casita chiquita en la calle de Lombillo núm. 
Cerro. 58¿9 6-11 
Se alquila la bonita casa Estrella n. 3, con sala, comedor y tres cuartos bajos con piso de mosaico 
y dos cuar os más en la azotea, con agua de Vento, 
baño é inodoro. Con buena garantía se da muy ba-
rata. La llave á la otra puerta é informan Bgiúo 45. 
5826 4-11 
Se alquilan dos habitaciones bajas muy secas y frescas en el mejor punto de la calzada de San 
Lázaro, entre Manrique y San Nicolás, número 224, 
y de la acera del mar, en muy módico precio, á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas de moralidad, en 
casa de familia respetable. En ?a misma se vende un 
gran piano de Plcyell casi nuevo, un escaparate de 
espejo y uu escritorio de capricho. Todo se da su-
mamente barato. 5825 8-11 
SE ALQUILAN 
los entresuelos del NECTAR SODA E L DECA-
NO. San Rafael n. í . En el mismo informarán. 
5816 4 11 
S E A L Q U I L A 
?n Guanabacoa, calle de Candelaria n. 34. la her-
mosa y fresca casa de dos ventanas, siete cuartos, 
con gran patio y muy seca. Impondrán en la misma 
y en la Habana Reina 74 á todas horas. 
5814 8 11 
S B A L Q U I L A N 
los altos más frescos y bonitos de la Habana, calle 
de Cárdenas, número 20. á dos cuadras del Parque 
de Colón y de la Indi»; tienen sala con balcón á la 
calle, saieta y comedor, tres espaciosos cuartos, bo-
nita cocina, agua é inodoro. Informan en los bajos 
de la misma. 5782 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 199, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, agua y demás comodidades: la llave en el café 
esquina á Paula. Informarán Muralla 96, sombre-
rería de Ac. a, 5772 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Puerta Cerrada h, 8, propia para 
{ una corta familia. 5797 4-10 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro 521, casi esquina de Tejas, los bajos, 
con sala, entresuelo y dos cuartos con piso de már-
mol, frescos y secos. 57H2 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Cienfuegos n, 55, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto para despensa, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 5761 4-10 
En casa de familia decente se alquilau tres habi-taciones á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
no hay más inquilino. AguJar 126, altos, 
5773 15-10Ag 
S A L U D ^ T . 7 9 
Se alqnila esta casa: la llave en ia bodega, é im-
pon á)án en San Ignacio 46. ,5780 4-10 
Se alquilau dos habitaciones altas y bajas con y sin muebles; en la misma se corta y entalla á 50 cts. 
Se hacen trajes desde $2 en adelante; Galiano 67 
entre Neptuno y Sáu Mlgueh 5806 4-10 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa Amistad 40, con dos ventanas, sala, zaguán, oíuco cuar-
tos: grrn baño, dos inodoros, cloaca y magnífica co-
ciiia con horno, etc.. etc., á dos cuadras del Parque 
y Teatros: en la misma informarán Amistad 40. 
5777 4-10 
Se alquila la casa Industria 72, cómoda, fresca y bien situada con sala, saleta, cuatro habita-
ciodes bajas, sala, salón y dos habitaciones altas, 
balcón á la calle, cocina, inodoro, cloaca y agua de 
Vento. Informaraü eu Industria 2, 13-
5802 4-10 
Guanabacoa.—Se alquilau los altss de la casa ca-lle Real n. 25, con su entrada independiente 
por la calle de Vista Hermosa, con 8 habitaiones 
muy frescapor tener ios 4 vientos, buena agua con 
cañería z también de pas, á 2 cuadras dol prradero 
y media de los PP. Escolapios; eu la portada dei 
iardín del frente está la llave, y su dueño Obrapía 
57, altos, esquina á Compostela. 5795 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa c&lle de Trocadcro n. 60, compuesta de sala, 
saleta, dos cuartos altos y dos bajos; agua arriba y 
abajo: de su precio y condiciones darán razón San 
Lázaro 57; accesoria: la llave en la bodega de la 
esquina, 5711 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Virtudes u. 23 compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos corridos, azotea y des-
pensa. La llave en el 27, informes Prado 9. 
5758 4-8 
La muy acreditada casa Bernaza 68.—Atención para los militares y empleados, habitaciones á 
uu peso diario, pero hau de ser dos en cada habi-
tación con comida á la española y del país, hay ba-
ño y demás comodidades. Bernaza 68. 
5761 4-8 
^ 1 A A Se alquila la de ia calle de la Zan-
rSí^yj £9L ja n. 88 con sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo do suelo hidráulico, «gua cloaca é inodoro: 
precio 8 centenes: informarán Empedrado 15. 
5760 16-8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para uua corta familia, son muy 
frescos y se ceden baratos. Informarán Compostela 
150, dirigirse al piso alto, y so vende un plano en 
buen estado. 5753 4 8 
En el Vedado r i S 1 ! a una casa con cinco cuartos, sala y comedor, con 
portal á las dos calles, rodeada con árboles con 
frutos y abundante patio, calle 18 esq. á ia do 11, á 
una cuadra de la Línea, además hay casitas de tres 
y cinco centenos. 5746 8-8 
B e r n a z a 5 8 
Construida á la moderna, fresca, higiénica y es-
paciosa, de tres cuerpos En el bajo gran sala, cie-
lo raso, cinco cuartos, cocina, agua, etc. En el prin-
cipal, sala, comedor, cielo ra«o. cinco cuartos, pran 
cocina, inodoro. Eula 3? planta, baño, gran salón, 
y uu cuarto. Suelos de mármol, mosaico y loza fina, 
toda la casa muy clara, frente y costado á la brisa. 
Se alquila en su totalidid en precio módico. Infor-
mes Amistad 83. 575} 4-«i 
A T E N C I O N . 
Habitaciones con toda asistencia á $8 plata por 
semanas ó $30 por meses á personas de moralidad; 
también las hay con muebles ó sin tllob; una cuadra 
de parques y teatros. Consulado 126, 5759 4-8 
E n L e a l t a d n. 1 2 0 s c a l q u i l a 
una accesoria en tres centenes al mes, con puerta y 
ventana, sala, dos cuartos, inodoro, agua y demás 
comodidades, propia para costurera, modista ó sas-
trería, 5743 4-8 
S a n M i g u e l n. 1 C 5 , 
Se alquila esta hermosa y fresca cosa, compuesta 
de zaguán, sala, saleta, salón de comer, 6 cuartos, 
caballeriza, suelos de mármol y mosaicos é inodoro. 
La llave en el 128. Informan de mañana v tardo 
Lealtad 116. 5757 é 8 
2 9 , B e r n a z a , 2 9 . 
Se alquilan hermosas y freseas habitaciones altas 
y bajas, con vista á la calle ó interiorHS, con toda 
asistencia pudiendo comer eu su habitación si lo 
desean, á matrimonio ó personas que deseen vivir 
con toda 'comodidad. Bernaza 29 entre Obrapía y 
Lamparilla, una cuadra del Pa rqne. 
5731 4 8 
S E A L Q U I L A N 
res cas y ventiladas habitaciones con balcóa á la 
calle y sin él, en Compostela 109, altos. 
Cu 1130 8 8 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones corridas bajas y la cocina, se ha' 
lían independientes, con puerta á la calle de reja 
con postigo, están acabadas de pintar, servicio de 
agua: Además otra habitación que se alquila junta y 
separada en un centén. Es casa decente y no haó 
mas persona que la dueña. San Nicolás 19<>. 
5749 6-8 
E n el n. 144 de la calle de la 
Industria se alquilau habitaciones con asistencia y 
sin ella. C 1131 8-8 
Se alquila la c^sa Lagunas n 37, de alto y bajo-muy fresca y acabada de pintar; otra en la cal, 
zada de Jesús del Monte n, 452, próxima al parade-
ro de los carritos, ticabada do pintar, muy fresca y 
soca por estar sobic la loma. Do oa precio tratarán 
eu Gervasio n. 40, 5763 8-8 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7Ag 
í l S A L Q U I L A N 
I unos altos coa «ala. comedor, gabinete y balcón co-
' rrido á la calle, próximo á los parques y é los baños 
do mar, en casa de familia decente y eu módice pre-
cio. Virtudes ;'3, casi esquina á Amútad , 
5739 4-7 
en casa de familia respetable, un cuarto entresuelo 
con agua é inodoro. Amargura 91. 
6728 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la easa Bernaza ns. 35 y 37, 
En los bajos fonda La Antigua Catalana, informa-
rán. 5734 4-7 
B E R N A Z A 3 6 
Se alquilan hermosas habitaciones con visto á la 
Plaza del Cristo, con ó sin asistencia, pora perso-
nas de gusto. Lo más fresco de la Habana. 
6732 5-7 
l l n i l l l l l l d08 casas muy l)aena8 y frescas, 
CJt i l i l j l t l l u l l con 4 cuartos, sala, saleta, patio 
enlosado, agua de Vento en la cocina y excusado, 
azotea, do mampostería, gas dentro, barrio do Ata-
rés, callo Crrrada n, 21, y Romay, 59, las dos á una 
cuadra de la calzada del Monte y do la de Cristina, 
Informan en la calle de Vigía esquina á Cerrada, 
bodegu, 5727 4-7 
en módico precio los frescos y cómodos bajos de la 
casa calle de Cuba n, 93, En los altos informarán. 
5733 8-7 
L A S N U E V I T A S . D R A G O N E S 7 
Se alouila la parte baja para fonda, con ó sin en-
seies Precio módico. 5713 15-6Ag 
S a l u d n. 1 7 , 
Un milord nuevo de última moda; un elegantcl 
faetón de paseo, marca Conrtillier; dos faetonetl 
para trabajo, uu faetón familiar, 4tübury8, ano d(] 
ellos de vuelta entera; un ceupéde.uso y un oabtlolfj 
de 2 ruedas altas. Todo se vende barato y se admi-
ten cambios. Salud n, 17. 574* 
TMM SAN KAFAtíL. US 532 VENDE UN iJrín 
J l í c ipe Alberto, un faetón, un break y un Ulburil 
americano, todos nuevos y por la mitad de su TalorJ 
también se vende un magnífico caballo do moiilaj 
de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, y otro de| 
coche superior. 5614 8-4 
A los señores Médicos. 
Por la mitad de su valor, 2 flamantes faetoncl 
franceses, 2 milores también flamantes y modernOBí 
Teniente Rey 25. 5018 30-8 Jl 
S B V E N D E 
una bonita jaca de 4} años de edad y 7 cuartay y uní 
dedo de alzada. Podrá verse é infirmarán Kstublol 
de Luz. entre Cuba y Damas. Telefono u. 178. 
5820 8-11 
i I l B L i Y P E E M 8 . 
la casa San Miguel 19fi: la llave en la hojalatería del 
frente. Para informes Egido 17. 5730 8-6 
¡ A T E N C I O N I 
Eu casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tros magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. So cambian referencias, 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
B J í E L V E D A L O 
so da en alquiler una buena casa cou jardines. L i -
nea 51. Informarán Cuba 71 y 73, esquina á Mura-
lla. 5671 6-5 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de familia respetable se alquilan magn'' 
(icas habitaciones, altas y bajas, con muebles y asís" 
toncia si so desea; hay un grau baño para los inqui-
linos: también se alquilan las caballeriza» y el za • 
guúu para poner un carro ó coche. Consulado 122, 
á uua cuadra del paseo de moda. 
C n l l l f i 5 Ag 
A V I S O . 
En Revillatrigedo 75 BO venden dos camas came-
ras, una de hierro y ox ̂  noeal y nn s.nfon.er 
en magnífiao estado, y ^ alquilan dos habitaciones 
altas. 5852 tB I 
E s t e l a y B e n C ^ e S g i -
Se signen vendiendo estos a l e a d o s P ™ 
so llevaron los primeros premios e" 1 "™ V len»-l 
baratos, al contado y á pagarlos co.'1 ̂  ca,u uieB.| 
en Galiano 106. Se alquilan pianos. 
5804 JLÜLÍ 
S e v e n c e n 
i tros pianos por ausentarse el dueño del paií , I 
1 Ilcrz, 2V Ingles, fabricado expresamente para ' ^ l 
é Habana, el 3'.' Beiselot, para tratar Zanja 10 de AJ| 
1 á 12 ó de 3 á 5 de la tardo. 
5808 4-10 
REALIZACIOíí 
v e r d a d e r a de u n g r a n lote de C U A -
D R O S a l oleo y A C U A R E L A S de| 
b u e n a s f i r m a s . 
M O L D U R A S p a r a cuadros . Efec-
tos p a r a a r t i s t a s e n p i n t u r a . 
E S T A M P A S r e l i g i o s a s y graba-
dos. 
U n a l á m p a r a bronce p a r a despa-
cho ó comedor , dos a u x i l i a r e s yl 
u n a l i b r e r í a , des M O T O R C I T O S de 
gas e n b u e n estado; todo se detallal 
por m u c h u m e n o s de s u va lor , co-j 
m o v e r á n por s u s p r e c i o s marca-
dos e n e l i n t e r i o r d é l a j o y e r í a 
HABITACIONES 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15. 
5698 16-5Ag 
S E A L Q U I L A N 
os bajos de ia casa calle de Manrique n. 69, com" 
puestos de sala, 5 espaciosas habitaciones y demás 
comodidades E l patio está cubierto de cristales. 
En los altos informarán. 5657 8-4 
S B A L Q U I L A 
la casa calle del Sol n. 12, propia para almacén ios 
bajos y en los con ocho posesiones, abundante agua 
y «lesaaüe: tiene comodidades para instalar toda 
clase de industria. Informará su dueño Aguila nú-
mero 102, 5636 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de Villegas n. 133, de dos ventanas, 
cou varias posesiones, agua y desagüe. Informará 
su dueño Aguila n, 102. 5637 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás n. Í.6, cou 5 posesiones, 
buen patio, cuarto de baño, dos inodoros, pisos de 
mosaico, acabada de reedificar y punto céntrico. I n -
formará su oueño Aguila 102. 5fi38 8-4 
I j^u el punto más céntrico y fresco do la calzada 
JDjde San Lázaro 153, altos, so alquila para hom-
bres solos ó matrimonio sin niños varias habitacio-
nes claras y frescas. No se permito cocinar ni lavar 
en la casa; tampoco se admiten animales. Se cam-
bian referencias. 5596 8-3 
E N $17 O K O 
se alquilan los altos de la sastrería " E l Niágara," 
Prmcipe Alfonso 143y 145, con dos posesiones, co -
medor, cocina, gran azotea y todo el servicio iude-
pendienle. Se alquila también un cuarto bajo. 
5620 8-3 
SE ALQUILAN 
bonitos y frescos departamentos con 
vista á la calle, así como ventiladas 
habitaciones al interior, en San Igna-
cio 72, frente á la Plaza Vieja. 
5575 16-1A 
O^RÉILLY SíT 
Se akjuilaii tres babitaciones COD 
balcón á la calle propias para fa-
milia sin niños. 5503 15-20jl 
S B A L Q U I L A N 
Por $31-80 oro al mes los bajos de una hermosa 
casa en la calle de Angolés n. 71 con 5 espaciosos 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
tbaaa las comodidades do aseo. El comedor y lasa-
la ticneu piso do mármol. La llave en los altos. I n -
fonuar&u Muralla 51. ¿469 1 5 27 J I 
ZULllETA N. 26 
E n ©sta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas boraa . C 1 0 6 9 1 A g 
S E V E N D E 
libro do gravamen en $800 la casa San Indaleci o 
n. 9, barrio de Santo Suárez, Jesús del Monte, No 
se trata con corredores. En la misma iuformarán. 
5^59 4-12 
S e v e n c i s 
un elegante y bien surtido cafó en punto céntrico dí 
cata capital Informarán en los eltos de Monte 97. 
5813 26-12AK 
M U Y " B A R A T A 
se vende una cindadela situada eu el Cerro y com-
puesta de treinta y tres habitaciones. Informarán 
Sitios 21, de 10 á 11 de la mañana y de 5 á 6 de la 
tarde. 5S22 8 11 
Q F VENDE E L SOLAR SAN F l í A N C I S C O N* 
{!j 13 entre Neptuuo y San Miguel, con g.audes ca-
ballerizas, propio para tren de coches ó carretones, 
tiene 20 metros de frente por 38 y modio ao fondo: 
informarán Cerro 613. 5774 4-10 
1 T E G - O C I O D E L A E P O C A 
Se vende la acción de una clara, seca y hermosa 
casa de vecindad que tiene 14 habitaciones y puede 
producir líquidamente 61 pesss mensuales. Tam-
bién se desea comprar una casa situada en bu«n 
plinto, cuyo precio no excoda de dos mil pesos, l i -
bre de toño gravamen, ó se dan en pacto por dos a-
ños, entregando la casa. Informarán Empedrado 
19, de 7 á l l de la mañana: no se admiten corredo-
res. 5776 4-10 
J u n t a s ó s e p a r a d a s 
Se venden muy baratas 3 casas, situadas eu bne 
nos puntos, 2 están en el barrio de Colón y la otra 
cerca de la iglesia de Belén, Sus precios $2,500 cada 
una. Informan de todo en Muralla 34, de 8 á 12 y 
d e 5 á 7 . 5?37 4-7 
E n prec io de g a n g a s e v e n d e 
una gran bodega, situada en buena esquina: está 
bien surtida y tiene marchantería de primera; todo 
lo que vende al contado. Aprovechen esta oportu 
nidad para establocerse; Vista hace fé. Más infor 
mes eu Muralla 31. 5738 4-7 
S E V E N D E 
«l tren do lavado de Neptuno 2ál por tener que pa-
sar para la Península su dueño por enfermo. 
6̂4 8-i 
B E - V ^ K l l s r i D I E ] 
la casa San Isidro 86. sin intervención de tercero, 
Informarán Ancha del Norte 117. 5620 8-3 
M üÜlijii 
¡ E n 1 2 c e n t e n e s ! 
Ss vende un buen faetón coa arreos completos y 
Cabria. También se vende en 5 centenes un caballo 
de tiro, Puede verse en Zanja 76, 
5838 8-12 
Q A J s r a A 
Se vende un tren completo, gran caballo ameri 
cauo nuevo, una duquesa llamante y todo corres-
pondiente al tren; un peiue y canoa propio para va-
quería. Neptuno 57. 5860 8-12 
5803 4-10 
R E O - A L A D O 
Se vende un buen piano de Boisselot con huonasl 
voces, barato par necesitarse el dinero, cu Salud 4,[ 
imprenta, entre Galiano y Rayo. 
1 5805 4-10 
U 1?D A M P I A 57 Príncipe Alfonso 57.1 r l i A i X U J i l Constante realización del 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, cama» dtl 
hierro desde 1 á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay, siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; so pintan y doraDl 
camas dejándolas flamantes. 5761 26-7 Ag 
PIANO. 
Se vende uno del fabricante Boisselot en bneu | 
estado y de espléndidas voces, se dá barato por au-
sentarso su dueño. Puede vors<3 y darán razón en| 
San Mignel 84 á todas horas. 5744 4-8 
M U E B L E S 
Se vende un mueblaje completo junto ó separa-
do. Informaráu Teniente Rey 19, 
5666 8-5 
I A ESTRELLA D E ORO, COMPOSTELA 46,1 JVendemos los mejores juegos de sala cou espejo j 
á $100; los escaparates, camas, peinadores, lavabos,! 
escritorios y lámparas á $10; los relojes y prendas 
de oro y brillantes al peso. Compramos oro, plata.j 
brillantes y muebles, pagándolos bien. 
5538 26-3JJ1 
«tgussilts y Mis. 
iCDA DE INSALUS 
Proveedora de la Real Casa. 
Declarada de utilidad pública por Real Docrot0! 
de 17 de Marzo de 1888. Analizada por el emineut*! 
químico Doctor D. Fausto Garagarza. 
Premiada én las expasicioues de Barcelona, Pa-
rís, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Madrid.I 
Bruselas, Toulon, Tunez, Smirne, etc , habiendo 
obtenido grandes premios, dipiomas do honor y| 
medallas de oro, plata y kronce. 
NOTA. Se garantiza ser uura y legitima diohf.. 
ACUA INSALUS pues se embarca directaraenlcj 
para esta Isla desde el mismo manantial. 
DEPOSITO C E N T K A l i 
C A F E " 1 3 L P H A D O 
Amistad 130—RUIZ Y GARCIA—Amistad 130 
5553 15-31 J l 
I I K A G I O 
C X B: T A 
úa-A «am* 6 *ho<{0, toa, Cftn-
Bawcio y falta de reepiracJou 
WJR el WBO de los 
DBXI 
.53 J ^ B I S » V 
,0« •unta «a toda» la* tootícM 
aorodlta&aa 
A M CENTAVO! K, H «WA 
c 893 26 • l l J l 
W M E J O R P Ü B I F I C A D O B 
DB LA 8ANORB 
G - A I í ' D ' C r X -
Mítí <lr 40 a ñ o s d* ci iracl»i»«« M<r-
H»p?;1^ft *W MALOS U l l M * t l l I Í S Al>-
QUIKIDOS ó I) EKEPA DOS. 
SÍ* rende r í i 1 odas las bol 
C 1097 atl 1-Ag 
ICELMBi. 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina do Te 
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 10^1 23 J l 
ANUNCIOS EXTRANJEROS, 
[Inicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence , F a v r e <£ O l a . 
1 8 , Rae de l a ( J r a n i ? e - B a t e M r e . P A R I S . 
f FABMCANTÉ if PERFUMERÍA M l Z k t 
V I C T O R I A E S E N C I A § 
El perfume el más exquisito del miindo. X 
ULTIMA NOVEDAD PARA EL PAÑUELO $ 
_ BOUQUET POWPADOUR 
t B ñ U Y É R E D ' É C O S S E 
f F L E Ü R S D E F R A W C E 
S AGUA de Tocador JONES 
Jt Tónica y refrescante, excelente contra las 
® picaduras de los insectos. 
f EL1XSR y PASTA DEKTÍFRÍCOSÍ 
LA JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química p.-.-'a el 
cuidado de la, cara, adherente é invisible. 
PARIS , 23, b « u l e v a r d dos Capucines. 
^ En LA HABANA : ./OSÉ SAfífíA. 
EXPOSICION UNIVERSAL OE 1S39 
m m P i i O i O X T 3 B 
. J J , . . l , t 
i P f i i 
UílM 
í?T^*.TTaiLAJDOS B O U J S i l C M X D ^ J L X . B I ^ A - K r C O 
Mín gas ms prsocups (a Gompétshcjia fié ftr(wtú: Que nú pasde naaerssnas $(no con detrimento ae ta cauaaúe mante-
nemos eonstanUmsnü ts psrfúcclm Me nuestras productos y continuamos üsles ai principia gas nos ha proporcionado 
nuestro éxito di mejor product© al pseoio m m bajo posible 
Para éouar tofá canfá.mn 0 tp» comprmQ'rés, n&m&s manmifo (0aimohU : 
^ la unidad da la aalldad 
QQ9 nuestro pxpsrtmcla ae ana inda$trta que-nemas creado nace cuarenta unos nos na demostrado necesaria y suñcienm. 
La única garantía para «*/ comprador 0$ no aceptar cornil productos d$ fíüastra casa apuslíos pae no lleoen ia marca 
fámtámaMtéito-atiAito&Piiim 
